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LA FISCALIDAD CATALANOARAGONESA Y 
LAS ALJAMAS DE JUDZOS EN LA EPOCA 
DE ALFONSO IV (1327-1336): 
LOS SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS 
1. Introducción: objetivo, límites y método * 
Aunque el tema de las contribuciones, tanto ordinarias como extraordina- 
rias, pagadas por las comunidades judías al fisco catalanoaragonés ha sido abor- 
dado desde antiguo, rara vez dicho estudio se ha llevado a cabo con el carác- 
ter relativamente sistemktico y riguroso que la documentación conservada per- 
mite.' El objetivo del presente trabajo es analizar algunas cuestiones relaciona- 
Abreviaturas 
ACA = Archivo de la Corona de Aragón 
reg. = registro de Cancilleria 
RP, MR = Real Patrimonio, subsección Maestro Racional 
TR = Tesorería del rey 
CRD = Cartas Reales Diplomhticas 
sb./db. = sueldos/diuos barceloneses 
$./di. = sueldos/dineros jaqueses 
sr./dr. = sueldos/dineros reales 
* Agradecemos las sugerencias recibidas de D. Romano Ventura y de J. Riera i Sans. 
1. Tanto en la obra de J. AMADOR DE LOS Ríos, Historia social, política y reIi@osa de 
los judíos de Erpaia y Portugal, Madrid, 1875.76 (reimp. Aguih, Madrid, 1960) a m o  en 
los repertorios documentales de J. J~coas, An inquiry into the sources of the history of the 
Jews in Spain, London, 1894, J. REGNC, Catalogue der ncfer de Jaime Ier, Pedro 111 et 
Alfonso 111, rois ZAragon, concernant les juifs (1213-1291), aRevue des Etudes Juivesn, 
tirada aparte, París, 1911, 1914 y 1920 (sobre ambos trabajos, véase D. ROMANO, Anúiisis 
de los repertorios documentales de Jacobr y Re&, ~Sefaradr, XIV, 1954, pdgs. 247-264) 
y, sobre todo, F. BAER, Die Juden im Christlichen Spanien 1. Aragonien und Nauarra, Ber- 
lín, 1929, abundan los datos dispersos que hicieron posibles los primeros intentos de sin- 
tesis. El propio F. BAER, Studien zur Gerchichte der Iuden im Konigreich Aragonien, wah- 
rend des 13. und 14 Jahrhunderts, Berlín, 1913, pks. 118-127 y 129.133 intentó sistcma- 
tizar las cifras sobre las contribuciones judías contenidas en los repertorios citados; abarca 
el período comprendido entre 1257-58 y el reinado de Alfonso IV y, mientras los datos 
pertenecientes a la segunda mitad del siglo XIII proceden de Jacobs y Regné, los referentes 
a la época de Alfonso IV fueron tomados de M. de BOPARULL, Rentas de la <rntigua Co- 
das con la ordenación y percepción de los subsidios extraordinarios solicitados 
a las aljamas de la Corona durante el breve reinado de Alfonso IV. 
Señalemos, de entrada, los límites del estudio. En primer lugar, no es 
nuestro propósito analizar el capítulo de ingresos regulares ( tr ibuta:  trahuts o 
t reudos,  cenas ... ) ni tampoco aquellas contribuciones extraordinarias y episó- 
dicas que una sola aljama, un grupo de ellas o, incluso, individuos a título 
privado pagaban a la Corona por los conceptos más diversos.' En una palabra, 
no pretendemos evaluar - c o s a  bastante difícil- el total de las cantidades 
percibidas por el fisco entre 1327 y 1336 de los judíos que residían en terri- 
torio catalano-aragonés, sino exclusivamente aquellos subsidios que, por un 
motivo concreto, eran solicitados de forma global a todas las aljamas. Hemos 
de reconocer con todo que, si bien no era el único canal por donde parte de 
los recursos de las comunidades judías era drenada al fisco, sí era -sin duda- 
el más importante. 
En segundo lugar, nos hemos ocupado fundamentalmente de los aspectos 
runa de Aragdn, aCoDoIn del ACAa, t. XXXIX, Barcelona, 1871. Las cifras proporciona- 
das por Baer sólo se refieren a los tributa regulares y no a los subsidios extraordinarios; 
por otra parte, rara vez se expresa el tipo de moneda en que se computaron los pagos, 
lo mal plantea serios problemas a la hora de calibrar exactamente el alcance de los da. 
tos. 
E1 capítulo que dedica A. A. NEUMIW, The Jews ir Spain. Their social, pol~fical m d  
cultural life during the Middle'Ager, vol. 1: A politicaLeconomic rtudy, Philadelphia, 57081 
1948, págs. 60-87 resume datos de Amador de los Ríos, Jacobs, Baer y Regné sin aportar 
más novedad al respecto que su notable intento de síntesis; a diferencia de BAER, Studicn, 
recoge también información sobre los subsidios extraordinarios, que aquí nos interesan par- 
ticularmente. 
Mención especial merece Y. BAER, Toledot ha-yehudim bi-Sejarud ha-narrit, Am Oved, 
Jemsalen, 1945 (20 ed. 1959) (traduc. castellana: Historia de lor judios en la Erpaña cris- 
tiana, Altalena Editores, Madrid, 1981) no s61o por el valor en sí de la síntesis de Baer sino 
por la puesta al día bibliográfica de su traductor, José Luis Lacave. 
Por otra parte, L. KLUPFEL, El régim de h Confederació catalano-uragonera u final8 del 
regle X I I I ,  <Revista Jurídica de Catalunya*, XXXVI, 1930, págs. 103-105 hace una leve 
referencia a las contribuciones de las aljamas, aunque ciñéndola básicamente al marco de 
la historia institucional de la Corona. 
El único trabajo que conocemos referente precisamente al tema de los subsidios extraor- 
dinarios y a sus problemas conexos es el de D. ROMANO, El reparto del subridio de 1282 
entre lar aljamas catalanar, usefaradn, X I I I ,  1953, págs. 73-86. 
2. Por ejemplo, para ceeirnos a la &oca que nos ocupa, los 20.000 si. pedidos en di- 
ciembre de 1328 a IsmaeI de Oblites para el matrimonio del rey. ACA, reg. 543, fol. 421. 
(sobre este judío de Navarra, viase BAER, Die Juden, nP 178, 185 y 191 entre otras re- 
ferencias). O los 20.000 sj. que, en 1328, pagaron los judíos de Calatayud per rahú de la 
qiiertid que.11 feyen los hbmenr de la dita uila de 66 de les urures, ACA, RP, MR, 633, 
fol. 791. O el préstamo solicitado par el rey, con motivo de la guerra granadino-genovesa, 
a dos judíos de Alcolea: 4.000 si. a Lupo de la Penya (o Lupo Abnexeyl, 6. BAER, Di< 
Juden, 1, nP 171) y 3.000 sj. a Aljófar, viuda de Salomon Gatenya. ACA, reg. 500, fol. 
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fiscales del problema: ordenación del subsidio, plazos de pago, mecanismos 
de recaudación, percepción efectiva de las cantidades y destino fmal de las 
mismas. Queremos decir con eilo que la problemática interna de las aljamas de 
judíos sólo será abordada de manera marginal, aprovechando la documentación 
que, incidentalmente, permite iluminar algún aspecto concreto. Nuestro obje- 
tivo presente no es estudiar la situación y evolución interna de las aljamas de 
la Corona en el período considerado, sino observar de cerca el papel desem- 
peñado por aquéllas en el marco de la fiscalidad del Estado. 
Para mostrar el ciclo completo de la acción fiscal, esto es, desde la petición 
del subsidio hasta la recaudación final de las cantidades, bemos utilizado de 
forma combinada los fondos de Cancillería y del Real Patrimonio del Archivo 
de la Corona de Aragón, según el método que resumimos brevemente. El re- 
gistro de Cancillería n? 543 (único de la serie Subsidiorum perteneciente al 
reinado de Alfonso IV) proporciona cierto número de informaciones relativas 
a las primeras fases de la ordenación del subsidio: circular de petición, canti- 
dades tasadas a cada aljama o grupo de ellas, nombramiento de oficiales re- 
caudadores, remisiones a que hubiere lugar, etc. Todos estos datos han sido 
posteriormente confrontados con los que suministran los registros de Albarans 
(sección del Real Patrimonio, subsección del Maestro Racional),  donde se con- 
tienen las verificaciones de las cuentas de los distintos recaudadores ante el 
Maestro Racional, suprema jerarquía fiscal de la Corte.' Eilo nos permite co- 
nocer ciertos datos sobre la percepción efectiva del subsidio y, a veces, sobre 
el destino final de su producto. 
Este ha sido el camino generalmente seguido. Ahora bien, en algunas oca- 
siones, el procedimiento utilizado tuvo que ser el inverso: cuando no se han 
conservado referencias a un subsidio en el reg. 543, hemos debido recons- 
truirlo a partir de las verificaciones de cuentas de los distintos recaudadores. 
Y aquí hemos tropezado con el obstáculo más importante que nos ha impe- 
dido, en muchos casos, recorrer en su integridad todo el ciclo fiscal: nos refe- 
rimos a las pérdidas (?) de algunas verificaciones de cuentas. Como norma 
casi general, cada subsidio pedido globalmente a las aljamas era recaudado por 
no menos de siete u ocho oficiales, lo que, multiplicado por los nueve subsi- 
dios extraordinarios pedidos entre 1327 y 1336, suponen un total de cerca 
de 72 verificaciones de cuentas. Y aunque no hay excesivas lagunas en la serie 
de Albarans, existen las suficientes como para que algunas de dichas verifica- 
3. A esta magistratura le ha dedicado un importante trabajo T. DE MONTAGUT, El Maer- 
tro Rnrional en la Corona de Aragón 11283-Id]?), tesis doctoral lelda en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona, en marzo de 1982. 
Vease un comentario más amplio sobre estos registros fiscales en M. S.~NCHFZ MAXT~. 
NEZ, Quertie y subsidios en Cataiuña durante el primer tercio del siglo XIV: el subsidio 
para la cruzada granadina (1329-1334), <Cuadernos de Historia Económica de Cataluña*, XVI, 
Barcelona, 1977, págs. 13-15. 
ciones no hayan llegado hasta nosotros.' Ello impide conocer la recaudación 
efectiva de muchos subsidios cuya ordenación está contenida en el reg. 543 
y, a la inversa, también nos impide reconstruir en su totalidad algún que otro 
subsidio que no aparecía en el citado registro. 
Vayamos, por último, a la presentación de los datos. En primer lugar, ana- 
lizaremos por separado y con cierto detalle cada uno de los subsidios, seña- 
lando algunas particularidades de cada uno de ellos así como las vicisitudes de 
su ordenación y recaudación. Esta información queda materializada en 9 Cua- 
dros, reunidos en Apéndice, que incluyen las siguientes columnas: relación no- 
minal de las aljamas y «colectas» (catalanas, aragonesas y valencianas) convo- 
cadas al subsidio; la cantidad tasada a cada aljama y ucolecta*, obtenida del 
reg. 543 o, en su caso, del albará correspondiente; la remisión parcial, si hu- 
biere lugar, de dicha cantidad, tanto en volumen como en porcentaje: la cifra 
recaudada efectivamente: el nombre del oficial recaudador y, finalmente, la 
cantidad que, procedente del subsidio, era ingresada en la Tesorería Real.' Como 
conclusión, intentaremos, en unos epígrafes finales, reunir los datos obtenidos 
del análisis de cada uno de los subsidios y valorar lo que aportan para un 
mejor conocimiento de la fiscalidad catalano-aragonesa y de las comunidades 
judías en el primer tercio del siglo XIV. 
4. Hemos consultado los registros comprendidos entre el nP 631 y el 638 que cubren 
el período 1327.1343, A tenor del espacio que media entre la ordenación del subsidio y el 
momento en que el Maestro Racional extiende el aibmá Iiberatorio a cada recaudador, no 
parece probable que las cuentas de unos subsidios cobrados entte 1328 y 1336 aparezcan 
en registros posteriores a 1343. Ahora bien, en la propia serie de registros comprendida en- 
tre el n." 631 y el nP 638 existen las siguientes lagunas: los últimos folios del reg. 631 (que 
mmprenden cinco meses, cntre noviembre de 1328 y mano de 1329); los 44 primeros f a  
lios del reg. 633 (que incluyen tres meses: marzo, abril y mayo de 1330); y un 60 com- 
pleto, entre el 11 de enero de 1336 y el 7 de enero de 1337. (Debe ponerse en relación 
esta última laguna con la muerte de Alfonso IV y la sucesión de Pedro IV? Sin embargo, 
según referencias de T. de Montagut, Op. cit., el 25 de enero de 1336, Pericó Marc suce- 
día sin más problemas a su padre Pere Marc en el cargo de Maestro Racional. 
5. En algunos casos, es muy dificil, cuando no imposible, expresar el desglose de lo 
repartido a cada aljama o ncolecta*, en concepto de tasación o de remisión, bien porque no 
se expresa en ninguna de las dos series de registros utilizados, bien porque, en el caso de 
los nlbaranr, el estado de conservación del registro no lo permite. 
6. Generalmente, es la columna más incompleta ya que depende del hdszgo u no del 
alborá correspondiente, 
7. Efectivamente, como tendremos ocasión de comentar más adelante, una considerable 
parte del subsidio era ingresada por el Tesorero. Nos ha parecido significativo destacar esta 
cuestión para mostrar la diferencia clara con otro tipo de subsidios como, por ejemplo, 
con los solicitados a las comunidades reales de Cataluña. También esta columna aparece 
frecuentamente en blanco, no sólo por la pérdida -tantas veces citada- del albor¿ corres- 
pondiente sino porque, en ocasiones, no se detalla per menu! el destino del producto glo- 
bal del subsidio. 
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11. Los subsidios extraordinarios (1327-1336) 
1. Los dos subsidios de 1328: coronación y matrimonio del rey 
En enero de 1128, esto es, tres meses antes de la coronación real en 
Zaragoza, Alfonso IV pedía un subsidio a las aljamas para sufragar los gas- 
tos de dicho acontecimiento.~l  parecer, no existieron negociaciones previas 
con las aljamas - c o m o  habría de suceder en fechas posteriores-. para fijar 
las cantidades a pagar, sino que el criterio seguido en el reparto sería el mis- 
mo que el utilizado en peticiones anteriores. Elfo queda perfectamente refle- 
jado en la carta enviada a Pedro de Martoreii, baile general de Aragón: para 
evitar problemas entre las aljamas del reino a la hora de repartir el subsidio, 
el baile.debería atenerse a la tasación habitual en los años inmediatamente 
anteriores, la cual debería enviarse, sin demora, a los oficiales recaudadores 
para que procediesen a su cobro.' 
El último día de febrero y el primero de marzo, las aijamas de Tortosa, 
Valencia y todas las aragonesas obtuvieron una remisión de parte de la can- 
tidad a pagar, como puede observarse en el Cuadro 1 del Apéndice, en cuyas 
notas aparecen asimismo algunas incidencias relativas a la percepción de este 
subsidio. 
El total $do a las aljamas ascendió a 200.000 sb., repartidos de la 
siguiente manera: 77.000 sb. (38 %) correspondieron a las aljamas catalanas; 
90.000 sb (45 %) a las aragonesas y 33.000 (16'5 %) a las valencianas. Den- 
tro de las catalanas, las «colectas» de Barcelona y de Gerona participaron res- 
~ectivamente con el 45,4 % y el 38,9 %, mientras en Aragón el grupo de 
aljamas de Zaragoza /.../ Teruel contribuyeron con el 60 % y el grupo Bar- 
bastro /.../ Huesca lo hicieron con el 40 %. Más adelante, en el capítulo de 
conclusiones, valoraremos el alcance de estos porcentajes. Con la excepción de 
Calatayud, cuya remisión fue del 43,5 %, las cantidades rebajadas oscilaron en 
torno a la tercera parte de lo inicialmente repartido. 
8. Subsidiun postulatum ab dfamis iudeorum terre dominis regir rucione coronacionis 
et milicie rue. ACA, reg. 543, fols. 101.-111. En la circular enviada a cada aljama se hacía 
constar la intención regia de mantener a las cumunidades judias bajo su protección y 
defenderlas de violencias y gravárnenes no iícitos. 
Sobre la coronaci6n real, vease la justamente famosa descripción que hizo R. MUNTANER 
en los úitimas capítulos de su Crbnica (Caps. CCXCIV a CCXCVIII). Vésnre tambien la 
Crbnica de Pere el Cerimoniós, Cap. 1, & 36.39 y ZU~ITA, ndes, Libro VII, Cap. 1. 
J. E. MART~NEZ FEREANDO, Jaume I I  o el seny calaid. Alfons el Benigne, Aedos, Barcelona, 
2.' ed., 1963, págs. 322-329 se limita a glosar el texto de Muntaner. 
9. ACA, reg. 543, fols. Ilr-111.-vto. Como dice expresivamente el texto del dbard, el 
monto global del subsidio fue compartit entre todas las aljamas por el baile general. ACA, 
RP, MR, 633, fols. 77vto.-781. 
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Con una celeridad inusitada, las verificaciones de cuentas a los distintos 
recaudadores se iniciaron en septiembre del mismo año de 1328 (Blasco Mo- 
reUo, por una parte de las aljamas aragonesas) y siguieron en octubre (Pere 
Folquet por Barcelona) y noviembre (Arnau Gas01 por Gerona), siendo las más 
tardías la de Lope de Sos por Valencia (en abril de 1329) y la de Romeo 
Guillén de Sijena por el resto de las aljamas aragonesas (en septiembre de 
1330). Afortunadamente, poseemos en este caso la mayoría de los albarans, 
lo que permite conocer un porcentaje muy elevado del total realmente perci- 
bido. Después de las remisiones, el total teórico a percibir ascendía a 160.103 
sb., esto es, un 80 % de la cantidad inicialmente tasada. De ellos tenemos 
constancia del cobro efectivo de 150.103 sb., faltando sólo las verificaciones 
de cuentas de Berenguer de Cardona por Tortosa y de Domingo Miquel por 
la aljama de Tárrega. El tesorero ingresó, por lo menos, 111.009 sb., esto es, 
un 73,9 % del producto." 
Apenas el Maestro Racional comenzaba a expedir los albarans liberatorios 
a los recaudadores del anterior subsidio cuando el 29 de octubre de 1328, 
nueve meses después de la ordenación de aquél, el rey volvía a solicitar una 
nueva ayuda a las aljamas con ocasión de su matrimonio con la infanta caste- 
llana Leonor." Como en el caso anterior, otra vez el baile de Aragón, Pedro 
de Martorell, recibió la orden de repartir el subsidio entre las aljamas según 
proporción habitual." 
En fechas variables, aunque comprendidas entre noviembre de 1328 y no- 
viembre de 1329, todas las aljamas de la Corona obtuvieron la remisión de la 
tercera parte del subsidio, tal y como puede observarse en el Cuadro 11 del 
Apéndice. Ahora bien, además de esta remisión general, el rey concedió otra, 
consistente en 30.000 sb., sóIo a las aljamas aragonesas. Fueron encargados 
de repartir dicha cantidad el tesorero García de Loris, Rodrigo Díaz (canciller 
del infante primoginito Pedro) y muestre Alatzar." Sin embargo, esta remisión 
10. La cantidad ingresada fue, sin duda, superior pero, en el caso del grupo Barbastro 
(...) Huesca no se desglosa el destino de lo recaudado. Véase nota 8 del Cuadro 1. 
11. El matrimonio se celebró en Tarazona a principios de febrero de 1329. Cf. ZURITA, 
Anales, Libro VII, Caps. IV y VII ;  y MART~NEZ FERRANDO, Jliume 11, págs. 332-334. 
12. ACA, reg. 543, fuls. 4Ovto. y 41r. 
13. Carta del 25-11-1329, en A. CAFSONER PLANAS-F. VENDRELL GALLOSTIUI. Aporta- 
ciones ai estudio de la familiu Abenardut, médicos reales, usefaradr. VII, 1947, Ap. V, p4gs. 
321-322, corrigiendo na~raimente la fecha errónea de 25.11-1328. Conocemos el resultado fi- 
nal de dicho reparto por sendas órdenes redes dadas al recaudador Blasco Morello en marzo 
y abrif de 1329. ACA, reg. 543, fols. 471.~1. 
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extraordinaria a las aljamas aragonesas fue bmscamente revocada debido a la 
asignación hecha sobre este subsidio al draper barcelonés Ferrer de Gualbes, 
en pago de unos paños -racione pannorum- entregados a la Corte con oca- 
sión de las bodas reales." 
El total pedido a las aljamas con motivo del matrimonio del rey ascendió 
a 300.000 sb.," cuyo reparto entre las aljamas presenta unos porcentajes sen- 
siblemente parecidos a los del subsidio anterior. Entre agosto de 1329 y octu- 
bre de 1330, esto es, a lo sumo dos años después de ordenarse el subsidio, 
fueron verificadas las cuentas de los recaudadores. En este caso, no han llegado 
hasta nosotros todos los albarans correspondientes, lo que nos impide conocer 
con certeza el total recaudado y el destino final de las cantidades." No obstante, 
la remisión global de la tercera parte (a veces, superior, como sucede en los 
casos de Barcelona y Jaca) redujo el total teórico a percibir a 194.787 sb., de 
los cuales nos consta que se recaudó un mínimo de 106.894 sb., esto es, un 
54,8 % de aquella cantidad. 
2. Los dos subsidios de  1329 
Después de las dos peticiones de 1328, que totalizaron 500.000 sb., pa- 
rece que el año 1329 supuso un cierto respiro fiscal para las aljamas: se soli- 
citaron dos subsidios, pero de importancia cuantitativa mucho menor que los 
anteriores y con ciertas características particulares. 
Probablemente en el mes de agosto de 1329, Alfonso IV concedería un 
privilegio a todas las aljamas, merced al cual ningún judío de la Corona podría 
retar a otro en duelo judicial, so pena de sentencia capital." Por este privi- 
14. ACA, reg. 543, fol. 471. Miembro de una de las familias más importantes del apa- 
tricisdor barcelonés, Ferrer de Gualbes era draper y, en calidad de ciutadd, fue elegido en 
varias ocasiones miembro del Conseli de Cent (1301, 1302, 1310 y 1312). Hizo testamento 
en 1314 pero todavía vivía en 1333   ando Ferrer encargó a un factor de Montpellier la 
mmpra de cierto número de paños de Douai. Vease T. GA~CIA PANADES, Una familia de 
ciududanos honrados de Barcelona: los Gulrlbes, tesis de licenciatura leída en la Facultad 
de Geografía e Historia (Universidad de Barcelona) en 1977, págs. 17, 23, 48-49 y 71. 
15. No obstante, las cifras mntenidas en el reg. 543 suman 299.951 sb. 
16. Probablemente, las verificaciones de cuentas de las xcolectas> de Barcelona y de 
Gerona (las dos pérdidas más sensibles) se realizarían en los meses de marzo, abril o mayo 
de 1330, perícdo que falta al principio del reg. 633. Véase nota 4. 
17. No hemos encontrado el citado privilegio, pero sí un breve resumen de su mn- 
tenido. Dice así: ... ne aliquis judeur terre nostre audeat arremir aliquem judeum exfreneirm 
seu privatuni ad faciendum batalliam inter re aut intrandum circulum pugnatorium &qua 
racione et qui contrafecerif cnpitali sentencia puniatur. ACA, reg. 543, fol. 671. O, en su 
versión catalana: ... que negun juheu de la sua terra no pusca nrramir de batalla &e jubeu 
ne entrar ab aquel1 en camp clos. ACA, RP, MR, 633, fols. 851.-861. 
legio, las aljamas pagaron a la Corte 10.000 sb. repartidos de la manera si- 
guiente: las aljamas catalanas contribuyeron con 4.600 sb. (46 %), las arago- 
nesas con 3.400 sb. (34 %) y las valencianas con 2.000 sb. (20 %). Las canti- 
dades fueron repartidas, como era habitual, por los tres bailes generales y los 
recaudadores fueron respectivamente Pere Folquet, Martin de Rufás y Lope 
de Sos. Sólo se nos han conservado los albarans de los dos últimos, verifica- 
dos en enero y octubre de 1330. Las cantidades fueron efectivamente percibi- 
das e ingresadas en su integridad por el tesorero.'" 
Mayor entidad fiscal tuvo el subsidio solicitado a mediados de diciembre 
de 1329 a las aljamas valencianas y aragonesas en ajuda de  les mersions que 
havia fetes - e l  rey- en Val?ncia. En este caso, no hemos partido, como es 
habitual, del reg. 543 sino que hemos debido reconstruir el subsidio con los 
albarans del Maestro Racional. Por esta razón, no sabemos con exactitud el 
motivo de la petición (al no disponer de la circular donde aquél se expresaría 
con más o menos detalle) ni hemos hallado referencias a la participación en 
el subsidio de las aljamas catalanas (¿no ha llegado hasta nosotros el albará 
o bien quedaron exentas de contribución?).'* 
El total pedido (véase Cuadro 111) ascendió a 110.000 sb., repartidos de 
la siguiente forma: 80.000 sb. a cargo de las aljamas aragonesas (72,7 %) y 
30.000 sb. a cargo de las valencianas (27,2 %). Dado que la remisión obtenida 
con posterioridad fue de la mitad (en el caso de Valencia, ligeramente supe- 
rior), la cantidad teórica a percibii ascendía a 53.001 sb., esto es, un 48,1 % 
de lo inicialmente solicitado. Se nos han conservado las verificaciones de cuen- 
tas de los cuatro oficiales recaudadores; según ellas, fueron íntegramente per- 
El circ~</um pugnutorium o camp cios hace referencia al terreno cuadrado, limitado por 
una trinchera y estacada, y vigilado por la rort del veguer, según el Libellur de batalla fa- 
rienda, texto de mediados del siglo XIII, comentado por F. VALIJ-TABERNER, Notes sobre 
el duel judicial a Catdunya, en Obrar selectus, vol. 11, Madrid.Barcelona, C.S.I.C., 1954, 
págs. 247-257. 
18. ACA, RP, MR, 633, fals. 85r.-861. 
19. Es sabido que el 11 de mayo de 1329 tuvo lugar la apertura de las Cortes de Va- 
lencia; a cambio de la concesión de los furs nous y de otros privilegios, los estamentas va- 
lencianos otorgaron al rey 110.000 iibras con destino a la u m d a  granadina. Véanse ZURITA, 
Andes Libro VII, Cap. IX; J. MART~NU ALOY, Lo Diputación de la Generalidad del reino de 
Vdenria, Valencia, 1930; y M. SANCHEZ MART~NEZ, La confribucidn valenciom a la rru- 
roda granadin6 de Alfonso IV de Aragón (1327-1336), a1 Congrem de Historia del País 
Valencianon, 11, Valencia, 1981, págs. 579-598. <Fue esta la causa de la petición del sub- 
sidio? 
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cibidos 51.901 s. 6 db., esto es, el 9 7 9  % de la cantidad teórica a cobrar. 
El hecho de que no aparezcan desglosados los pagos sobre el producto del 
subsidio impide conocer con precisión la parte ingresada por el tesorero. 
3. El subsidio de 1330-1331: la cruzada granadina 
Una diferencia sustancial distingue, de entrada, al subsidio de 1330 de los 
anteriores: la existencia de una negociación previa entre el rey y los repre- 
sentantes de las aljamas para establecer las cantidades y los criterios del re- 
parto, en lugar de dejar unas y otros al arbitrio de los distintos bailes. 
Así, a mediados de mano de 1330, Alfonso IV se dirigía a todas las alia- 
mas de la Corona para comunicarles su propósito de pedir un subsidio con 
destino a sufragar los gastos generados por la cruzada contra el reino de Gra- 
nada." Cada aljama debería destacar a sus representantes para que, antes de 
la Pascua de aquel mismo año (8 de abril), negociasen con el rey el alcance 
global del subsidio." La asamblea debió celebrarse, más o menos, en la fecha 
prevista pues sabemos que, a primeros de mayo, la cantidad otorgada ascen- 
día a 500.000 ~ b . ~  
Simultáneamente, el rey concedía dos tipos de privilegios a las aljamas de 
la Corona. Las de Valencia, Jaca, Huesca, Borja y Tauste recibieron un privi- 
legio de moratoria de deudas: mientras durase la recaudación del subsidio y 
durante los dos meses siguientes a su finalización, ningún miembro de las ci- 
tadas aljamas debería verse obligado a satisfacer las deudas contraídas con 
cristianos y musulmanes, con la excepción de los uiolaris, los cuales deberían 
20. A comienzos de 1329, Aüonso IV pactó con Alfonso XI de Castilla, en Tatazona, 
una cruzada conjunta contra Muhammad IV de Granada. A pesar de que este proyecto m 
vilizó entre 1329 y 1335 importantes recursos financieros y humanos nunca liegó a cuajar 
en una acción M c a  coherente; ia solemne expedición imaginada por el monarca pronto que- 
dó reducida a una serie inconexa de algaras fronterizas. Véanse A. G I M ~  SOLER, I a  Co- 
rona de Aragdn y Granada. Historia de las relaciones entre ambos reinos, Barcelona, 1908, 
y J. M I ~ E T  I SANS, Negociacions diplomdtiques d'Alfons 111 de Cataiunya-Aragó ab el rey 
de Franca per la croada contra Granada, nAnals de 1'Institnt d'Estudis Catalansr, 1908, 
págs. 265-336. Un comentario critico a la bibliografía sobre el tema puede verse en M. 
SÁNCHEZ MART~NU, Ias base, materielialer y humanas de la cruzada de Alfonso IV, cesfs 
doctoral, Bardona, 1974, 1, phgs. LIV-LXVIII. 
Recordemos que, tras un primer aplazamiento, ocurrido a finales de 1329, el año 1336 
fue sin duda el período de máxima preparación de la Cruzada. Desde la primavera de aquel 
ano, la Corte se lanzó a una vasta empresa de movilización de recursos financieros y bé. 
licos. 
21. CRca subsidiurn exigendurn a judeis terre Domini Regir pro negocio guerre Gra- 
nate. ACA, reg. 543, fols. 106r.-vto. Los judíos de Barcelona, Gerona, Zaragoza y Valen- 
cia deberían enviar tres procuradores y el resto de las aljamas solamente dos. 
22. A U ,  reg. 495, fols. 79r.4Or. 
ser satisfechos punt~almente.~ Por otra parte, las aljamas de Valencia, Barce- 
lona, Gerona, Huesca, Ejea, Daroca, Zaragoza, Alagón y Teruel obtuvieron un 
privilegio merced al cual quedarían exentas durante dos años de toda demanda 
regia extraordinaria, excepto tributa y cenas." 
Probablemente, durante el mes de junio de 1330 debió celebrarse en Lé- 
rida la asamblea final entre el rey y los representantes de las aljamas para 
fijar las cantidades, una vez repartidas entre cada aljama, acordar los dos plazos 
de cobro y designar a los recaudadores." La percepción de las cantidades debió 
realizarse durante los meses del verano y el otoño de 1330, pues a comienzos 
de noviembre quedó fijado el cobro del segundo plazo que vencería en Navi- 
dad. A lo largo de 1331, la documentación que hemos logrado reunir sólo 
hace referencia al paulatino ingreso de ias cantidades procedentes del subsidio 
en la Tesoreria Real y a la celebración de las primeras verificaciones de cuen- 
tas a los recaudadores. Las cifras de este subsidio y las incidencias de su cobro 
pueden verse en el Cuadro IV del Apéndice. 
El total solicitado, según nuestra suma, ascendió a 479.058 s. ob. b., can- 
tidad que se repartió de la siguiente manera: las aljamas catalanas contribu- 
yeron con 200.005 s. 2 db. (41,7 %); las aragonesas con 199.052 s. 10 d. 
ob. b. (41,5 %), y las valencianas con 80.000 sb. (16,6 %). A la hora de 
23. ... non compellantur ad roluendum oliqua debita que debeni christianis et rarrace- 
nis qualicumque racione seu causa, evccptis violariir nd que ipsi iudei rolvere rint artricli. 
ACA, reg. 481, fols. 159vto-1601. Cit. por AMADOR DE LOS Ríos, Historia social, pág. 355, 
nota 2. 
El privilegio de moratoria de deudas podía prestarse a ciertas excepciones y, por ello 
mismo, a un notable margen de manipulaciones. Por ejemplo, cuando el acreedor se com- 
prometía a acudir a la campana granadina, el privilegio dejaba de tener efecto: así, la al- 
jama de Alagún debía ex causa mutui 2.900 sj. a Pedro Martínez de Lográn, quien tenía 
la intención de marchar a la frontera con su senor Jaume de Xérica; una vez garantizada 
ante el justicia de Alagón la decisión de participar en la cruzada (ipro Petro M d n i  fir- 
mante ... ruficienter de eundo in uiagto ... ) aquel debía obligar a la aljama a satisfacer la 
deuda, pasando por encima del privilegio. Carta de Alfonso IV al justicia de Alagún del 
15-x-1330. ACA, CRD Alf. 111, n." 1325. 
24. ... non imponeremus, exigemur "el requiremur oliquam peytam, pedidum, subsidium, 
questiam, rouicium, mutuum seu aliom quamcrrmque demandam regalem, vobis tomen sol- 
ventibur tributa, cenas el alia jura nostra per vos rolui arsueta. .. ACA, reg. 481. fols. 1601.- 
vro. Tendremos ocasión de observar cómo, meses antes de concluir el brevísimo plazo (te- 
niendo en cuenta Ia magnitud de las cantidades solicitadas), el rey volvería a exigir un 
nuevo y cuantioso subsidio extraordinario. 
25. Ello parece desprenderse del guiatge otorgado por el rey a los nuncios de la aljama 
de  Huesca el 10-VI-1330. Durante un mes, dichos nuncii podrían viajar seguros hasta la Cor- 
te sin que fuesen detenidos por los oficiales reales a causa de las deudas cantraidas por la 
aljama en las que aquellos estuviesen personalmente implicados (...racione aliquorum de- 
bitorum per iprarn oel aliquos singul~rer iprorum licet dicri nuncii in iprir debitir sinf prin- 
cipaliter aut fideiussorio nomine obligati ex causa mutui uel comande nut alio quacumqae 
racione seu caura. ACA, reg. 481, fols. 197r.-vio. 
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evaluar lo realmente recaudado hemos de subrayar, una vez más, el hecho de 
no haber encontrado las verificaciones de cuentas de muchos recaudadores. De 
hecho, sólo tenemos constancia de que se cobró completo el subsidio de Bar- 
celona, Huesca y Valencia-Liria; y, parcialmente al menos, los de las juderías 
de Gerona, Lérida-Tortosa-Tárrega y Tarazona-Borja-Alagón puesto que, en los 
dos primeros casos, la Tesorería recibió una parte sustancial del subsidio y, 
en el tercero, porque se devolvió a la Corte el saldo de la recaudación, in- 
dicio de que ésta se había realizado. No tenemos constancia de que se recauda- 
sen las cantidades del grupo Zaragoza /.../ Teme1 ni las del grupo Barbastro 
/. . ./ Ruesta. Teniendo en cuenta las probabilidades citadas y considerando razo- 
nablemente que, al igual que en Barcelona, Huesca y Valencia, el subsidio de 
Gerona, Lérida-Tárrega y Tarazona-Alagón se hubiese percibido en su integri- 
dad, tendríamos constancia del cobro efectivo de 331.615 s. 9 d. ob. b., lo que 
supone un 69,2 % del total inicial. El destino posterior de las cantidades se 
detalla en las notas del Cuadro IV. A pesar de ciertas asignaciones, al menos 
122.256 sb. fueron ingresados en Tesorería, lo que supone un 36,8 % sobre 
el total presuntamente recaudado. 
4 .  El subsidio de 1332 
También en el caso del subsidio de 1332 hemos debido partir, no del reg. 
543, sino de los albarans del Maestro Racional y de algunas noticias disper- 
sas en otros registros de Cancillería. Y, como siempre, ello introduce ciertas 
distorsiones a la hora de proceder a su análisis. En primer lugar, no queda 
claro el motivo por el que se pidió el subsidio: si bien en algunos casos se 
dice expresamente que era solicitado para la cruzada granadina ( . . . in  adquisi- 
cione regni Granate quam in breve, Deo volente, facere intendimus)? en las 
verificaciones de cuentas del Maestro Racional tal referencia desaparece -con- 
tra lo habitual- y sólo se dice que el subsidio era solicitado como questa del 
dit any per lo dit senyor rey demanada als iuheus de sa terra." Quizás, en el 
fondo, tal cuestión sea secundaria, pero no queremos dejar de anotarla como 
dato posiblemente significativo a la hora de estudiar la caracterización del sub- 
sidio. En segundo lugar, la reconstrucción de éste a traves de los albarans hace 
que en el Cuadro V no aparezcan las aljamas valencianas a pesar de que sabe- 
mos que el subsidio les fue solicitado. 
26. Por ejemplo, en un doamcnto de 1-1-1332. ACA, reg. 484, fols. 791.-vto. En ver. 
dad, los últimos meses de 1331 y principios de 1332 significamn un período partinilar- 
mente crítico para la Corona: por un lado, la violenta ofensiva nazari en la zona de Guar- 
damar y Elche; y, por otro, 1á ya evidente alianza granadino-genovesa. Véase M. SANCHEZ 
~ ~ A R T ~ N E Z ,  L s  bases, 11, págs. 771-796. 
27. Por ejemplo, en el dburd de 20.111.1334. ACA, RP, MR, 634, fols. 1271.-vto. 
Sea como fuere, el hecho cierto es que el primero de enero de 1332, se 
solicitaba un subsidio consistente en 340.000 sb. y que, a tal fin, las principa- 
les aljamas recibieron un privilegio de exención -válido desde enero hasta 
San Juan de junio y un año después- de toda demanda regia, excepto tributa 
y cenas.- Sabemos también que las aljamas catalanas debían contribuir con 
170.000 sb., esto es, la mitad exacta del subsidio. Al igual que en las peti- 
ciones hechas antes de 1330, no tenemos constancia de que hubiese una asam- 
blea previa, sino que, como dice expresamente un documento, las cantidades 
fueron repartidas otra vez por los respectivos bailes generales." 
Aunque, como ya hemos dicho, el pretexto formal para la petición del 
subsidio fue la cmzada granadina, pronto aparecería un motivo más urgente 
-y, sin duda, más real- para exigir con todo rigor y contundencia el cobro 
del subsidio: nos referimos a la marca decretada por Felipe VI de Francia con- 
tra los súbditos ~atalanoaragoneses.~ Así, a principios de mayo de 1332, el rey 
ordenaba a los recaudadores de las «colectas» de Barcelona y de Gerona que 
la totalidad del producto de ambas se emplease exclusivamente en la satisfac- 
ción de la marca; el oficial encargado de recibir las cantidades para anular la 
represalia era el scrivi de ració Arnau Ballester. Para garantizar el pago pun- 
tual, se ordenaba a la «colecta» de Gerona que hiciese efectiva la cantidad 
debida en el mes de junio (la fecha de la carta es ide principios de mayo!) y se 
bloqueaban al mismo tiempo las asignaciones que los recaudadores Folquet y 
Gasol tenían sobre el producto de sus recaudaciones." Tendremos ocasión de 
valorar más adelante la importancia de esta asignación sobre el total ~ercibido 
de ambas «colectas». 
28. ACA, reg. 484, fols. 79r:vto. Texto sensiblemente idéntico al citado supra, nota 24. 
29. Carta enviada al recaudador Pere Folquet el 10-1-1332. ACA, reg. 498, fol. 245 vto. 
30. Sobre el derecho de marca, véanse los trabajos clásicos de R. DE MAS LATRIE, DU 
droit de marque ou droit de répresailles au Moyen Age, París, 1875 y de J. M~RET I SANS, 
Les represdlies a Catalunya durant l'Edat Mitiuna, extret de la «Revista Jurídica de Cata- 
lunyan Barcelona, 1925. 
El acontecimiento que prova4 la marca que nos ocupa fue el naufragio, en las costas 
de Cerdeña, de dos navíos franceses propiedad de Bernard de Mailac y el saqueo de am- 
bos por súbditos de la Corona de Aragón. Aunque Alfonso IV protestó por el procedimien- 
to formal de la marca, Felipe VI estaba decidido a llevarla a cabo. Por fin, el Consell de 
Barcelona decidió gravar con un impuesto especial las mercancías de los súbditos catalana. 
aragoneses que entrasen en Francia, concordia que aceptó Alfonso IV en noviembre de 1332. 
Sepún MIRET, aún snbsisttía en 1337 la marca de Francia. Existen en el ACA (tanto en 
Cancillería como en el Real Patrimonio) abundantísimas referencias a esta represalia. Pue- 
den observarse los distintos incidentes sobre este asunto en el excelente resumen de J. MUTGÉ 
VIVES. Alfonso el Beninno v el uconsella de Barcelona. tesis de licenciatura. Bsrcelona. 1964. . . - .  
cap. 111, epígrafe 3, págs. 79-86. 
31. Folquet tenía asignados 10.000 sb. sobre la ~colectaa de Barcelona. Por otra Dar- 
te, el rey ordenaba a ~ a & l  que no permitiese a la <colecta» de Gerona retener los 6.000 
sb. que le eran debidos por la Corte. ACA, reg. 499, fols. 291.-321. y 40 vto.-411. 
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El total solicitado fue, como hemos dicho, de 340.000 sb., pero los alba- 
rans que hemos logrado reunir sólo dan cuenta de 278.135 s. 11 db., debiendo 
corresponder probablemente los 61.865 sb. restantes a las aljamas valencianas. 
Sobre la cantidad teórica de 340.000 sb., las aljamas catalanas pagaron 164.000 
sb. (48,2 %) y las aragonesas 114.135 sb. (33,5 %). Finalmente, el total recau- 
dado alcanzó la cifra de 259.760 s. 11 db. El resorero ingresó sólo 48.901 s. 
6 db. (18,8 %) mientras la satisfacción de la marca francesa absorbió 115.000 
sb., lo que supuso el 79,s % de la tributación de las acolectas» de Barcelona 
y de Gerona, así como el 44,2 % de las cantidades globalmente percibidas. 
5. El subsidio de 1333 
Antes de que terminase el año 1332, exactamente el 16 de noviembre, 
Alfonso IV convocaba en asamblea a los procuradores de las aljamas de la 
Corona con el fi de solicitar un nuevo subsidio destinado a la formación de 
una armada contra el reino de Granada." Durante los últimos días de 1332 
debieron tener lugar las negociaciones para el reparto del subsidio, pues el 
31 de diciembre y los primeros días de enero de 1333, cantidades, plazos y 
recaudadores estaban fijados. No se especifica la cantidad global que el rey 
quería repartir pero poseemos la relación detallada de lo tasado a cada aljama, 
la cual nos proporciona una cifra tan próxima a los 300.000 sb. (véase Cua- 
dro VI), que pensamos que ésta sería la suma global solicitada; el plazo de cobro 
finalizaría en mayo y junio de 1333." 
Si el armamento de las naves parecía urgente y había motivado la petición 
del subsidio que nos ocupa, la satisfacción de la marca francesa volvió a absor- 
ber gran parte del producto de las «colectas» de Barcelona y de Gerona. Es 
más, Alfonso IV pidió a la «colecta» de Gerona que, para este fin, adelantara 
32. Convocacio aljamarum judeorum pro subsidio postulando a6 eis anno rnillesimo CCC 
X X X  secundo. ACA, reg. 543, fols. 192r. Como en 1330, las aljamas de Barcelona, Gero- 
na, Zaragoza y Valencia cnviarian tres representantes; Urida, Barbastro, Jaca, Tarazona, 
Daroca y Teruel, dos; y las restantes, uno o dos. 
Las meses finales de 1332 marcaron el comienzo de uno de los jalones más espectacu- 
lares de la Uamada «guerra del Esuechou: el enfrentamiento abierto de catalanoaragoneses 
y castellanos contra granadinos, mariníes y genoveses en torno a Gibraltar que acabaría por 
perderse para Castilla en el verano de 1333. Por su parte, Alfonso IV había conduido con 
el reino de Valencia un pariatge para el armamento conjunto de 20 galeras y 4 barcas. V4a. 
se M. S~NCHEZ h l l l ~ ~ ú i ~ z ,  l a s  bases, 11, págs. 518.521 y 814.836. 
33. ACA, reg. 543, fols. 203r.-205vto. La causa de la petición se explicita mejor en 
este documento: se pedía el dinero para emplearlo in armatam quam, in proximo vere, Deo 
duce, facere infendimus contra perfidor sarracenos et aliquor hostes nosfros. MIRET I SANS, 
Negociacions, pág. 307, recoge las cifras sin indicar signatura de archivo. 
el vencimiento del segundo plazo al mes de mayo, en lugar de junio? Además, 
sobre las mismas «colectas» de Barcelona y de Gerona (a las que se añadió 
Valencia) pesaría en adelante una asignación de 20.000 sb. que el rey concedió 
a Violante de Aragón, despotina Romanie, en abril de 1333." 
Como dijimos más arriba, el total a repartir debió ser de 300.000 sb., aun- 
que sólo tengamos constancia de 293.500 sb. Se repartieron de la siguiente 
forma: las aljamas catalanas contribuyeron con 141.000 sb. (48 %); las ara- 
gonesas con 138.500 (47, l  %) y las valencianas con 14.000 (4,7 %). Consta 
que se recaudó el subsidio casi íntegramente (97,2 %) pero, en este caso, el 
hecho de que la mayor parte de las liquidaciones se hiciese en bloque junto 
con otros ingresos impide conocer el porcentaje más o menos exacto ingresado 
por el tesorero; no obstante, 55,000 sb. fueron absorbidos por la marca fran- 
cesa (18,7 %). 
6.  El subsidio de 1334 
A últimos de diciembre de 1333, Alfonso IV concovaba de nuevo a los 
representantes de las aljamas para finales de enero de 1334. Los motivos de 
la petición del nuevo subsidio eran algo más vagos que en ocasiones anteriores: 
racione guerrarum quam habemus cum sarracenis et aliis expensarum onerihus." 
Las cantidades estaban ya repartidas y los recaudadores nombrados el 7 de 
marzo de 1334, tal y como aparecen en el Cuadro VI1 del Apéndice. La per- 
cepción se haría en dos plazos, pagándose la mitad en mayo y la mitad en 
noviembre." 
Parece que, de nuevo, fue la marca francesa e1 objetivo real de la petición. 
El día de San Juan de junio, Arnau Ballester debía comparecer en Perpiñán 
para satisfacer las represalias a los súbditos franceses afectados; por ello, urgía 
disponer del dinero para aquella fecha y exigir puntualmente el pago de subsi- 
dio. Por otra parte, si anteriormente sólo las «colectas» de Barcelona y de 
Gerona estaban asignadas a la satisfacción de la marca, en este momento se 
hizo extensiva la asignación a las aljamas aragonesas. Los términos en que se 
34. Se le ordenaba al recaudador Gas01 que procediera a exigir a la aljama dicho ade- 
lanto propter rolucionem quam facere hobemur quibusdam mercatorihur regir Francie, ra- 
cione marche contra gentes nostras concesse. ACA, reg. 543, fol. 2ü.5vto. 
35. Los 20.000 sb. se distribuían así: la «coiectaa de Barcelona, 8.000 sb.; la de GR 
rona, 7.000 sb. y la de Valencia, 5.000 sb. ACA, reg. 500, fol. 2421. 
Hermana de Alfonso IV, Violante casó en 1327 con Felipe de Anjou, príncipe de Ta- 
rento y déspota de Epiro; viuda en 1330, regresó a Cataluña y, en 1339, volverla a contraer 
matrimonio, a la sazón con Lope de Luna, sefior de Segorbe. 
36. Convocacio aljamarum judeorum pro rubrtdto postulando a6 eíx anno Domini M CCC 
X X X  tercio. ACA, reg. 543, fol. 1931. 
37. ACA, reg. 543, fols. 234r.-236vto. 
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redactaron todas estas cartas rebasan las fórmulas tópicas habituales, pudikn- 
dose apreciar en ellas una urgencia nada retórica.'' 
Teniendo en cuenta lo que advertimos en la nota 1 del Cuadro VII, el 
total repartido a las aljamas alcanzaría una cifra próxima a los 423.583 sb., 
repartidos así: 197.000 sb. a las aljamas catalanas (46,5 %); 191.583 sb. a 
las aragonesas (45,2 %) y 35.000 a las valencianas ( 8 2  96). Como las remi- 
siones fueron muy pacas y, por fortuna, disponemos de la mayoría de las veri- 
ficaciones de cuentas, tenemos constancia de que se recaudaron efectivamente 
348.816 sb. (82,3 %). De este producto, la marca francesa absorbió en total 
77.000 sb. (22 %). 
7. Los subsidios de 1335 
A finales de agosto de 1334, Alfonso IV convocaba otra vez a los repre- 
sentantes de las aljamas sin que sepamos a ciencia cierta el motivo.- Parece 
poco probable que fuese para solicitarles un nuevo subsidio de forma inme- 
diata, cosa que -frente a lo acostumbrado- no se dice expresamente en el 
título de la circular. Además, aún no había concluido el segundo plazo del 
subsidio ordenado en el mes de marzo: por ejemplo, en noviembre, el rey 
recordaba a la aljama de Lérida dicho pago. Ahora bien, que el motivo in- 
mediato de la asamblea no fuese la imposición de un subsidio no quiere decir 
que la consecuencia final de la misma no se materializase en ello. Es muy 
probable que se discutiese allí la posibilidad de revofar el famoso ordena- 
miento real que obligaba a los judíos a manifestar sus bienes y que tan da- 
ñoso resultó para las aljamas; tal revocación, como en tantas ocasiones, no 
sería gratuitaa En efecto, el 18 de febrero de 1335, el rey suprimía el citado 
ordenamiento, tras deliberar con los nuncios de las aljamas y, el 7 de marzo, 
38. ACA, reg. 543, fols. 237vto.-238r. El primero de mayo se volvía a insistir: bajo amc- 
nazas sobre sus personas y bienes, los recaudadores Sobrino, Sijena y Gasol debetian trans- 
portar el dinero a Barcelona y entregado a Arnau Ballester a mediados del mismo mes. 
ACA, reg. 543, fols. 2391.-vro. 
39. El título de la circular s610 dice: Convocacio aijammum judeorum pro quibusdam 
negociis anno Domini M CCC X X X  quarfo; y en su texto se precisa: ... p ro quibusdam ne- 
gociis celerifafem requirenfibus ef vobir ufilibur. ACA, reg. 543, fols. 194r..vto. 
40. Las ordenaciones a que hacemos referencia se hicieron el 15 de noviembre de 
1333 y fueron publicadas, según lectura del reg. 487, por F. DE BOFARULL, os dos textos 
cataián y aragonés de las ordinacioner de 1333 para los judíos de la Corona de Aragón, &o- 
letín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelonar, VII, 1913-1914, págs. 153-163 
(existe otra copia en ACA, CRD Alf. 111, n." 3826). Veanse AMADOR DE LOS Ríos, Histo- 
ria social, pHgs. 354355; BABR, Die Juden, 1, nP 201 (amplio resumen); y, del mismo, Hir- 
foria, 1, p k .  320. El texto de la revocación, en reg. 488, fols. 92vto.-931. 
pedía un subsidio racione reuocacionis capitulorum per nos factorum super 
manifestacione bonorum eorumdem." El subsidio consistiría en 150.000 sb. 
Pero no fue el único: el mismo día 7 de marzo el rey ordenaba el cobro 
de otro subsidio, homologable a la questia.'" O sea, durante el año 1335 fue- 
ron solicitados dos subsidios: el habitual como questia y los 150.000 sb. por 
la revocación de las ordenaciones. Los plazos de pago del primero eran mayo 
y septiembre; y los del segundo, marzo y agosto. Las cantidades y el reparto 
de ambos se contienen en 10s Cuadros VI11 y IX. 
La questia ascendió a 406.750 sb., repartidos así: 224.500 (55,l %) a las 
aljamas catalanas; 147.250 sb. a las aragonesas (36,2 %), y 38.000 sb. (9,3 %) 
a las valencianas. Aunque hubo muy pocas remisiones, el hecho de no haber 
hallado algunos albarans reducen las cantidades que nos consta que fueron efec- 
tivamente cobradas a 340.928 sb., esto es, un 83,s % de lo tasado. 
Teniendo en cuenta lo que decimos en la nota 1 del Cuadro IX, hemos 
obtenido la cifra de 150.625 sb. como la suma global del subsidio por la 
revocación de las ordenaciones. Dicha cantidad se reparte de la siguiente ma- 
nera: las aljamas catalanas contribuyeron con 79.500 sb. (52,7 %), las arago- 
nesas con 54.125 sb. (35,9 %), y las valencianas con 17.000 sb. (11,2 %). 
111. El reparto de los subsidios entre las aljamas catalanoaragonesas. 
Vamos a considerar en este epígrafe cómo se repartieron los subsidios en- 
tre los tres conjuntos políticos de la Corona y, dentro de ellos, entre cada una 
de las aljamas y ucolectas». Observaremos al mismo tiempo su evolución entre 
1328 y 1335." 
El siguiente Cuadro resume los totales tasados en cada petición a los ju- 
díos de la Corona y la participación respectiva de las aljamas catalanas, ara- 
gonesas y valencianas:" 
41. ACA, reg. 543, 11, fols. 16r.-171. El texto catalán dice: per rahó de la revocarió 
delr capítols de les manifertacionr delr bénr delr ditr jueus. ACA, RP, MR, fols. 37vto.-38r. 
42. ... propter nonnullar expenaas quar ob guerrarum dircrimiam quas habemur et alia 
nobir neccesaria. ACA, reg. 543, 11, fols. 111.-lhto. 
43. Tendremos en cuenta 5610 los datos cuantitativos globales que nos ofrecen los d u  
cumentos fiscales sin considerar, por el momento, los criterios utilizados a la hora de re- 
partir el  subsidio entre cada «colectau y aljama. Como es sabido, tales criterios constituye- 
ron una continua fuente de conflictos o, como dice Bser, formaron el verdadero nudo gor. 
diano de la lucha de  clases entre los judíos de cada comunidad. Sobre el concepto de nco- 
lectaa y criterios de tasación, véanse BAER, Studien, págs. 118-127, e Historio de los judios, 
1, págs. 183.185; NEUMAN, Tbe iews Ín Spain, págs. 60-87; y sobre todo D. ROMANO, El 
repsrto del subsidio (passim). 
44. No hemos incluido los subsidios incompletos (?) de 1329 y 1332, ni tampoco e1 
de 1335 (11). Vease al respecto Cuadro IX, nota 1. 
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ALJ. CAT 77.000 (38,5 %) 115.000 (38,3 %) 2OO.CO5 (41,7 %) 
ALJ. ARAG. 90.000 (45 %) 135.000 (45 O/o) 199.052 (413 %) 
ALJ. VAL. 33.000 (16,5 %) 50.000 (16,6 O&) 8O.ooO (16,6 %) 
1333 1334 133J (1) 
ALJ. CAT. 141.000 (48 N) 197.000 (46,5 O/o) 224.500 (55,1%) 
ALJ. ARAG. 138.500 (47,l %) 191.583 (45,2 %) 147.250 (36,2 %) 
ALJ. VAL. 14.000 (4,7 %) 35.000 (8,2 %) 38.W (95 %) 
Según podemos observar, los porcentajes de participación son sensiblemen- 
te idénticos en los dos subsidios pedidas en 1328. Quizás ello deba ser atri- 
buido a la modalidad de su ordenamiento ya que, como vimos, las cantidades 
fueron repartidas por los tres bailes generales, teniendo en cuenta tasaciones 
anteriores. Observamos en los dos subsidios citados que las aljamas aragonesas 
contribuyeron con una cantidad próxima a la mitad del total, las aljamas cata- 
lanas con algo más de la tercera parte y las valencianas con la sexta parte. 
Mientras el porcentaje del 16,5 % correspondiente a estas últimas se mantuvo 
al mismo nivel en 1330-31, las catalanas y las aragonesas participaron respec- 
tivamente con cerca de la mitad del subsidio en esa misma fecha. Ello vuelve 
a repetirse en los subsidios de 1333 y de 1334, mientras la contribución valen- 
ciana se situaba en tomo al 4,7 % (1333), 8,2 % (1334) y 9,3 % (1335 1). 
Observamos así que, en cinco de los ocho subsidios en que se puede efectuar 
la comparación entre la participación catalana y la aragonesa, esta última es 
relativamente idéntica (1330-31, 1333, 1334) o superior (1328 1 y 11) a la de 
las aljamas del Principado." Se comprueba, en cambio, el débil peso fiscal 
de las juderías valencianas, con respecto a las de Cataluña y Aragón. 
Veamos a continuación la contribución respectiva de cada aljama y «co- 
lectan en el seno de los tres conjuntos políticos. 
Dentro de Cataluña,'"" el mayor peso fiscal recaía indiscutiblemente sobre 
45. Aunque faltan todavia muchos estudios sobre el particular, las pxas listas publi- 
cadas revelan casi siempte una clara superioridad fiscal de las aljamas catalanas sobre las 
aragonesas. Veanse, entre otros BAER, Die Juden, nP 103, págs. 112-113 (subsidio de 1271) 
y D. ROMANO, E1 reparto, pQBS 74-75 (subsidio de 1282). 
45 bis. Hemos de hacer la salvedad de que no se ha tenido en cuenta, dentro de Ca- 
taluña, la participación de las juderias del condado de Urgell y vizcondado de Ager. A di. 
ferencia de las restantes sljamas y .colectasa no aparecen sistemáticamente en la nómina de 
juderias convocadas al subsidio ni, sobre todo, hemos hallado la más mínima referencia en 
los oibarans del Maestro Racional que hiciese pensar en la percepción efectiva de las canti- 
la gran «colecta» de Barcelona, cuya participación fue creciendo desde 1328 a 
1335: en la primera fecha, ella sola contribuía con el 45,4 % de las aljamas 
catalanas (y con el 17,5 % de todas las juderías de la Corona) para pasar a 
representar en 1335 el 53,5 % (y el 29,5 % global). Seguía la «colectas de 
Gerona, donde se observa también una creciente participación en los subsidios 
(del 38,9 % en 1328 al 46 % en 1333 y al 45,6 % en 1334). A mucha dis- 
tancia venían las aljamas de Tortosa ( 9  % en los subsidios de 1328), de Thrrega 
(en torno al 6 %) y de Lérida, con una participación variable entre el 2,5 % 
en 1330-31 y el 5,3 % en 1335: 
Figuraba en cabeza de las aljamas aragonesas en los primeros subsidios la 
«colecta» de Zaragoza, pero su participación evolucionó de la siguiente ma- 
nera: representando el 27,8 % y el 27,9 % de todo el subsidio aragonés en 
1328, su participación ascendió al 48,5 % (1329), al 33,2 % (1330-31) y al 
43,4 % en 1332, para recuperar el nivel del 28,9 % en 1333 y 1334, y des- 
cender bruscamente al 5,3 % en 1335." Venía en segundo lugar la judería de 
Calatayud, que participaba en 1328 con el 24,3 %, hasta su desaparición de 
las nóminas de aljamas convocadas al subsidio, a partir de 1330-31; y en ter- 
cer lugar, Huesca, con una participación del 17,9 % en el segundo subsidio 
de 1328 y del 21 % en 1330-31." A Zaragoza, Calatayud y Huesca seguía 
Teruel, cuya participación ascendió del 4,3 % en 1328 al 15 % en 1335, fecha 
en que, tras la desaparición de Calata~ud y de Huesca de las nóminas del 
subsidio, y las remisiones concedidas a la aljama zaragozana, se situó a la ca- 
beza de las juderías aragonesas. Las restantes aljamas «menores» de Aragón 
experimentaron un aumento en su participación entre 1328 y 1335; en aigu- 
nos casos, dicho aumento fue relativamente leve (como Alagón, del 3, l  % al 
4,3 %; Barhastro, del 2,9 % al 3,7 %; Sos, del 0,4 % al 2,6 %; Ruesta, 
dades solicitadas. En octubre de 1328 (subsidio para el matrimonio del rey) se les pidieron 
8.000 si. y, en junio de 1330 (subsidio para la cruzada), 1O.WO sh., que habría de recaudar 
Arnau de Merlet, lugarteniente de administrador general de las rentas reales en Urge11 y 
Ager. ACA, reg. 543, fols. 40 t., 110 r. y l l l v . ;  y reg. 481, fols. 248r.-v. 
46. Debe tenerse en cuenta que las aljamas de Tortosa y de Tarrega dejan de apare. 
cer en las listas de subsidios a partir de 1330-31. En diciembre de 1329, el rey donaba al 
infante Fernando la ciudad de Tortosa y otros muchos lugares situados en Aragón, Catalu- 
ña y, sobre todo, en Valencia. ACA, Perg. A.111 nP 388 (traslado de 1-vil-1349) y reg. 480, 
fols. 13r.-1%. y 551, fols, 16v.-18r. Por su parte, la ciudad de Tárrega había sido donada 
como dote a la reina Leonor. ACA, reg. 480, fol. 921. 
47. En esta evoiución queda perfectamente plasmado el proceso de crisis de la jude- 
tia de Zaragoza que el rey intentó frenar mediante la concesión de ciertos privilegios, como 
veremos más adelante. 
48. La aljama de Huesca deja de aparecer en las listas de subsidios a partir de 1330-31. 
Ignoramos por que. Nada al respecto se dice en los artículos de R. ARCO GARAY, La aljama 
judaica de Huesca, asefarad., VII, 1947, págs. 271-301; y R. ARCO -F. BALACUER, N11evas no. 
ricias de la aljama judaica de Huesca, ibidem, I X ,  1949, págs. 351-392. 
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del 0,2 % al 2, l  %); en otros, considerable (Uncastillo, del 2,5 % al 7,5 %; 
Tauste, del 1,7% al 6,4 %; Luna, del 0,7 % al 4,3 %); y en otros, por fin, 
realmente espectacular (como Daroca, del 3,4 % til 9,6 %; Ejea, del 3,6 % 
al 13,4 %; Tarazona, del 2,2 % al 9,l  %, y Borja, del 1,s % al 10,2 %). 
Más complicado es el caso de las juderías valencianas. Los documentos 
utilizados casi siempre se refieren a ellas con la expresión de «ciudad y lu- 
gares de Valencia* o con la de «ciudad de Valencia y Liria». Según las ins- 
tmcciones dadas por el rey al baile general y a otras personas en torno a 
cuestiones derivadas de la repartición del subsidio de 1330-31, parece que las 
juderías implicadas en el mismo eran las de Valencia, Liria y otros lugares 
( . . .pro  aljamis judeorum civitatis Valencie et de Liria et aliorum locorum nos- 
trorum dicti regni), así como las de Játiva, Murviedro, Castellón, Alcira et 
diorum locorum.* Ahora bien, no hemos localizado, para nuestra época, nin- 
gún documento donde se exprese con detalle lo repartido a cada una de estas 
juderías." Una referencia particular merece el caso de Burriana. En diciembre 
de 1330, el rey ordenaba el envío de procuradores de dicha aljama para solici- 
tarles un subsidio con destino a la cruzada granadina; un mes después, sabe- 
mos que se había concedido una ayuda de 1.000 sr. y que Pere Pagks, batlle 
de Burriana, sería el encargado de percibirlos." La aljama de Burriana no vuel- 
ve a aparecer, como tal comunidad exenta, en las listas de los subsidios hasta 
1334. 
IV. La tiscalidad real y los subsidios extraordinarios de las aljamas 
En este epígrafe que tiene cierto carácter de conclusión queremos abordar 
dos cuestiones un tanto diferentes o, si se quiere, observar una misma proble- 
49. ACA, reg. 495, fols. 791.-801. y 543, fols. 110v. En 1271 y 1274, las sljamas del 
reino eran Valencia, Murviedro, JBtiva, Gandía, Alcira, Onda, Burriana y Segorbe. Véanse L. 
PILES ROS, La judería de Burriana (apuntes para su estudio), asefarada, XII, 1952, págs. 111 
y, del mismo, La judería de Alciro (notas para su estudio), ibídem, XX, 1960, pág. 365. 
Según este autor, cabría hablar de las aaljamasu de Valencia, Játiva, Murviedro, Segorbe y 
Onda; y de los aiudfw* (es decir, sin formar jurídicamente una aljama) de Alcira, Burria- 
na, Castellón y Gandia. 
50. Sólo sabemos que el rey descontó de la acolectas vafenciana en 1330 la  cantidad 
de 10.760 sr. por lo que debían pagar las juderías de Gandía, Denia, Ademuz, Burriana y 
los judíos cornrnorantes ultra Sexona, enclaves que habían sido alienados del patrimonio real 
por Jaime 11 y Alfonso IV y, por tanto, segregados de la *colectaw valenciana. Esos 10.760 sr. 
se repartirfan así: Gandía y Denia, 1.160 sr.; Burriana, óOO sr.; Ademuz, 800 sr.; judíos 
d'enlli Sexona, 8.2W sr. ACA, reg. 495, fol. 791. y 543, fols. 1511.-v. y RP, MR, 634, fols. 
lr..21. 
51. Desmntando 500 sr. que, racione peyte, deberían pagarse a la reina Elisenda de 
Montcada. ACA, reg. 543, fols. 1501.-1511. 
mática desde dos ópticas distintas. Por un lado, se trataría de considerar lo que 
supuso la época de Alfonso IV, desde el punto de vista fiscal, para las aljamas 
judías de la Corona. Por otro lado, deberíamos preguntarnos sobre el signifi- 
cado de la contribución extraordinaria de las aljamas de judíos en el marco de la 
fiscalidad catalanoaragonesa. La respuesta a ambas cuestiones nos llevaría muy 
lejos de los objetivos propuestos en el presente trabajo y requeriría, además, 
unos datos previos que estamos muy lejos de poseer. Conocer el impacto con- 
creto de los subsidios extraordinarios sobre las juderías significaría conocer 
previamente el nivel demográfico y económico de cada una de eilas, su estra- 
tificación social, las tensiones existentes en su seno a ia hora de repartir los 
impuestos, etc. La segunda cuestión es, si cabe, mucho más difícil de resolver: 
para dar un pleno sentido a las cifras que proporcionamos tendríamos que co- 
nocer mucho mejor la estructura fiscal de la Corona y, sobre todo, disponer 
de cifras concretas que permitiesen medir lo más exactamente posible el al- 
cance de los subsidios judíos en relación con otros tipos de ingresos más o 
menos homogéneos. Intentemos, por lo menos, unas ciertas aproximaciones a 
ambos problemas. 
A) El peso de  la fiscalidad extraordinaria sobre lar aljamar 
Naturalmente, para poder afirmar que la época de Alfonso IV significó 
una presión fiscal creciente sobre las aljamas tendríamos que conocer el nivel 
y la evolución de los subsidios extraordinarios en los años inmediatamente 
anteriores. Aunque no disponemos de tales datos, unas ligeras catas en los 
registros (de la serie Subsidiorum) pertenecientes al reinado de Jaime 11 pare- 
cen mostrar, con todas las reservas que se quieren, durante los años 30 del si- 
glo xxv una punción fiscal en aumento sobre las aljamas." Observemos el 
Cuadro donde se recogen las cifras globales de los subsidios extraordinarios 
pedidos a las juderías en los años de Alfonso IV: 
52. Por ceiiirnos sólo a las aijamas catalanas, compárense, por ejemplo, los 90.OW sb. 
pedidos a dichas juderías en 1320 para la compra del condado de Urgell o los 92.400 sb. y 
los 83.999 sb. solicitados para la expedición de Ceideña en 1323 y 1325 respectivamente, 
:on la evolución de los subsidios pedidos a las mismas aljamas en los años de Alfonso IV. 
1328 (1) ............ 200.000 sb. 
1328 (11) ......... 300.000 sb. 
1329 ............... 110.000 sb. (faltan las aijamas catalanas) 
1330-31 ............ 479.057 sb. 
1332 ............... 278.135 sb. (faltan las juderías valencianas) 
1333 ............... 293.500 sb. 
1334 ............... 423.583 sb. 
1335 (1) ............ 406.750 sb. 
1335 (11) ......... 150.000 sb. 
Parece fuera de toda duda que esta presión fiscal de la Corona debió re- 
percutir desfavorablemente sobre muchas aljamas y engendrar diversas reaccio- 
nes entre sus miembros. Amador de los Ríos proporcionó unas tintas muy ne- 
gras del reinado de Alfonso IV con relación a las aljamas judías: las continuas 
demandas fiscales (sobre todo, los 500.000 sb., pedidos para la cruzada grana- 
dina) y el famoso ordenamiento de los «manifiestos* provocaron la huida en 
masa de muchos judíos, por lo que el rey tuvo que prohibir los traslados de 
domicilios, debió rebajar el tributo de algunas juderías y, finalmente, revocar 
el propio ordenamiento de los nmanifiest~s».~ En efecto, algunos datos (proha- 
blemente multiplicables sin dificultad a partir de los fondos del ACA) parecen 
apuntar en esa dirección: por ejemplo, en diciembre de 1330, el rey ordenaba 
a los recaudadores de las aljamas de Huesca, Tarazona, Borja y Alagón que 
procediesen contra los judíos que trasladaban sus bienes muebles a las vivien- 
das de cristianos para escapar al fisco." Lo mismo puede decirse acerca de la 
marcha de judíos hacia tierras de senores laicos y eclesiásticos o de la huida 
de algunos hacia CastiUa." Cuando se aproximaba la fecha de la promulgación 
53. a...Uegó a tanto el desaliento y la confusión de los hebreos que, renaciendo en eUos 
el anhelo de la emigración, empezaron luego a abandonar en grandes masas las tierras de 
Aragón, Valencia y Cataluña prcduciendo en todo el reino un verdadero conflicto. Apre- 
suróse entonces Alfonso IV a rebajar los tributos de algunas juderías ...> (AMADOR DE LOS 
Ríos, Historia social, págs. 354355). 
Por su parte, A. NEUMAN (The Jews in Spain, 1, págs. 72-73), sigue de cerca las afir- 
maciones de Amador de los Ríos, aludiendo mmo él a la considerable magnitud del sub- 
sidio pedido para la cmzada y a la necesidad que tuvo el rey de rebajar finalmente una 
parte de lo solicitado. Por cierto que Neuman se equivocaba al afirmar que, ante la im- 
posibilidad de pagar los 500.000 sb. pedidos para Granada, el rey limit6 la suma a 340.000 
sb. Evidentemente, confundía el subsidio de 500.000 sb. (1330-31) can los 340.000 sb. pe- 
didos en 1332. Como hemos visto, se trata de dos subsidios diirentes y ambos efectiva. 
mente recaudados. 
54. ... ipri iudei fraudulenrer bona SUB mobilia ab eorum hospiciis extrahunt et ad do- 
mor christianorurn ea transierunt ne in eis possit fieri exequcio predictorum. ACA, reg. 496, 
fol. 2561. 
55. Además del documento referente a esta cuestión que simió a Amador de los Ríos 
para trazar su relato (ACA, reg. 485, fols. 288v.-289r.L hay otros datos que apuntan en 
8 
del estatuto de los <manifiestos», el rey prohibió que los judíos cambiasen sus 
domicilios.* En este mismo contexto cabría explicar la crisis concreta de algu- 
nas aljamas, como la de Zaragoza, que veremos en seguida. 
No pretendemos negar la validez de estas afirmaciones ni minimizar el peso 
negativo de los subsidios extraordinarios sobre las aljamas, pero sí debemos 
confesar nuestra perplejidad, a la luz de los datos que nos ofrecen los regis- 
tros fiscales, utilizados preferentemente por nosotros. Una situación tan pro- 
fundamente crítica de muchas aljamas habría hecho inviable a corto plazo la 
percepción de los considerables subsidios extraordinarios más arriba reseñados. 
Recuérdese que no sólo utilizamos las cantidades totales teóricamente pedidas, 
sino las efectivamente cobradas. Se nos dice que el rey debió proceder a re- 
bajar parte de lo inicialmente solicitado. Sería de esperar: unas aljamas con 
signos evidentes de <decadencia» económica desde principios de siglo habrían 
sido incapaces de hacer frente a la creciente presión fiscal de la Corona. Pero, 
en el caso de los subsidios extraordinarios, ello no parece suceder así: el único 
caso de «insolvencia» manifiesta que hemos hallado es el de la pequeña alja- 
ma de Albalate de la que no pudo percibirse el subsidio de 1332 porque, según 
el batlle del lugar, no hi esthuem neguns juheus que aguessen diners ne roba 
(Cuadro V, nota 3). Es verdad que hubo remisiones globales sobre la cantidad 
inicialmente tasada, pero éstas afectaron sólo a los dos subsidios de 1328 y al 
de 1329 (comparativamente, los de menor cuantía) y por causas que creemos 
atribuir a la propia modalidad de ordenación del subsidio antes que a factores 
coyunturales que guardasen relación con la presunta incapacidad de las alja- 
mas. Significativamente, cuando más intensa fue la presión fiscal (a partir de 
1330-31) y cuando más datos hay sobre huidas de judíos y traslado de domi- 
cilios, no existió ninguna remisión global. 
También es cierto que se concedieron privilegios y exenciones parciales a 
determinadas aljamas, pero no en un número tan elevado ni con un alcance 
económico tan grande (salvo excepciones) como para hacer pensar en una si- 
tuación especialmente crítica. Veamos algunos ejemplos de este tipo de exen- 
ciones: 
el mismo sentido: en enero de 1333, se intentaba impedir que los judíos de la aljama de 
iérida se trasladasen a tierras de nobles sin antes haber liquidado con aquella las cantida- 
des que les correspondían pagar de queriie y peyte. ACA, CRD, A.111, Caja 17, n? 2539. 
Por otra parte, los probi hominer de Atiza se quejaban ante el rey de que muchos judíos 
abandonaban la ciudad para trasladarse a territorio castellano (...immo opporferet judeoi 
peyfarios dicte ville dererere terram nostram et ad regem Cartelle obire ...), ACA, rep. 543, 
11' parte, fol. I3r. 
56. Can fecha del 1-VIII-1333, los batlles de Cataluña y de Valencia, así como los bai- 
les y merinos aragoneses recibieron la orden de publicar un pregón en este sentido. El 
texto de dicho pregón, en catalán y aragonés, en ACA, reg. 527, fols. 138v..139v. 
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- La pobreza de la aljama de Jaca había motivado la concesión de un 
privilegio en mayo de 1328, por el cual Alfonso IV le eximía del pago de la 
tercera parte de los subsidios solicitados en las tres primeras peticiones que 
se hiciesen a partir de aquella fecha? 
- Al parecer, a causa de los procesos inquisitoriales, las condenas por la 
práctica de la usura y los impuestos reales, la judería de Calatayud atravesaba 
una grave crisis (. . .dertructam fuisse atque devastatam.. . ) que podía conducir 
a su despoblamiento si no se ponía remedio (...dicta allama derpopulabitur et 
ad nichilum reducetur ...)Y Con la finalidad de restaurarla, el rey concedió a 
la aljama, en abril de 1329, la exención de questia y subsidios durante cuatro 
años, excepto el tributum debido a la reina Leonor, quien había recibido como 
dote las rentas de Calatayud (Cuadro 111, nota 1). Este doble hecho -exen- 
ción por cuatro años y donación a Leonor- podría explicar la desaparición 
de Calatayud de la nómina de aljamas convocadas al subsidio a partir de 
1330-31. 
- Más conocido es el caso de la aljama de Monclús, que poseía un privi- 
legio especial desde 1321.  En virtud de éste, el subsidio de 7.000 sj. pedido 
por la Corte en noviembre de 1331 fue anulado y sustituido por 1.500 sj. 
que los judíos de Monclús ofrecieron «graciosamente» (graciose)? 
Si. El privilegio estuvo vigente en los subsidios de 1328 (II), 1329 y 1330-31. ACA, 
reg. 543, fols. 41r., 1491. y 1501.; RP, MR, 632, fols. 1021.-1031. 
58. Los p-S i&isitoriales comenzaron en Calatayud hacia 1324. Cf. BAER, Die 
Juden, nP 184, págs. 244245, e Historia de los iudíos, 1, págs. 316-317. Por lo que res. 
pecta a la cuestión de las usuras, los judíos de Calatayud fueron condenados a pagar al 
fisco la swna de M.O00 sj. Cf. A. CARDONER-F. VENDRELL, Aportaciones al estudio de la 
familia Abenardut, médicos reales, *Sefarada, VII, 1947, Ap. IV, págs. 321. Por interven- 
ción de la reina Leonor, les fueron descontados 9.850 si. ACA, reg. 543, fol. 47v.; de la 
cantidad restante rindió cuentas el recaudador B. Morello en septiembre de 1328 (Cuadro 1, 
nota 6). 
59. La aljama de Mondús fue saqueada por los partoureaux (o pastorellos) en junio-julio 
de 1320. Tras la destrucción, Jaime 11 arbitró un conjunto de medidas tendentes a repo- 
blar la aljama, medidas que desembocaron en el privilegio de 7-VII-1321: durante 10 años, 
10s judíos de Monciús estarían exentos de subsidios y tributos, pagando s610 750 sj. al año. 
Este privilegio, momentáneamente derogado a raíz de la expedición sarda, fue confirma- 
do por Alfonso IV en 1328. Veansc J. MIRET I SANS, Lo massacre des juifs de Montclus en 
1320. Episode de l'entrée des pastoureaux dans 12Aragon, nRevue des Etudes Juivesu, LIII, 
1907, págs. 255-256; y A. M M I ~  DE ROS, Aportaciones ai estudio de los *pastorellosr en la 
Corona de Aragdn, .Homenaje a MiUBs Vallicrosab, 11, Barcelona, 1956, págs. 9-30. 
60. Vianse Cuadro V y rcg. 543, fols. 1591-v. En 1333, se les hizo una nueva peti- 
aón de 8.W sb. (Cuadro VI y rcg. 543, fol. 2ffiv.); y, otra vez, en 1334, aunque cn 
este casa los 2.500 si. pedidos fueron sustituidos por 1.800 si., de nuevo ofrecidos gruc~ose 
(Cuadro VI1 y reg. 543, fols. 2351.-236v.). 
- La aljama de Ariza contribuía en los subsidios con Calatayud hasta que, 
en julio de 1325, Jaime 11 la segregó de ella, ordenando al mismo tiempo 
que el producto del subsidio se destinase al mantenimiento de la muralla de 
Ariza. Todo ello fue confirmado por Alfonso IV en 1328" Cuando la Corona 
solicitó 1.000 si. de la aljama en los subsidios de 1334 y 1335, los probi 
homines del concejo de Ariza expusieron al rey que los judíos peytarii abando- 
naban la ciudad, huían a territorio castellano y, en consecuencia, los muros 
quedaban sin obrar. El rey atenció dicha petición, ordenando que los judíos 
pagasen sólo 200 sj. (además de la peyta ordinaria) que deberínn emplearse en 
el mantenimiento de la citada muralla. Ello fue respetado por los reca~~dadores 
Martín de Rufás y R. G .  de SijenaP 
- Considerando el estado de la aljama de Zaragoza (...mole pluriurn debi- 
torum, peytarum, questiarum e t  subsidiorum ualde oppressa existit et deterio- 
rata sicque ad inopiam irreparabilem est deducta ...), el rey le concedió tres 
tipos de exenciones el 12.VI1.1332: por la primera, Alfonso IV ordenaba al 
merino de la ciudad Guillerino Palacín que se liberase a la aljama de la obli- 
gación de mantener el baño real y la Aljaferia zaragozana;" por la segunda, 
se dispensaba a la aljama del mantenimiento de los leones de la ciudad (...pro- 
uisioni e t  aliis necessariis leonu77z civitatis predicte ... );' finalmente, se orde- 
naba a R. Díaz, canciller del infante Pedro, al baile de Aragón y a muestre 
Alatzar que, durante los próximos cuatro años, la aljama zaragozana contri- 
buyese en los subsidios de los judíos aragoneses con la sexta parte, en lugar 
de con la cuarta." Cinco meses después, se eximió a la aljama del pago del 
tr ibutum anual de 2.000 sj." Por fin, en febrero de 1335, y tras una infor- 
mación enviada por el infante Pedro, el recaudador R. G. de Sijena recibió 
la orden de rebajar 14.000 si. de los 35,000 sj. con que debía contribuir la 
aljama en el subsidio de 1334. Una nueva remisión, con ocasión del primer 
61. ACA, reg. 474, fols. 2491.-v. Sabemos que la aljama de Calatayud retenía para sí 
437 sb., com la aljama deis juheur de Fari~a fo departida e rernoguda de contribuir ab Id 
dita aljama de Calatayud. ACA, RP, MR, 631, fols. 104v..105r. 
62. Véance Cuadros VI1 y VIII, y ACA, reg. 543, 1I' parte, fol. 13r. 
63. ACA, reg. 499, fols. 87 r:v. Se trataba de un baño de propiedad real situado en 
la colación de San Miguel, a la puerta de la judería. Véase una descripción del mismo en 
L. TORRES BALBAS, Lil judería de Zaragoza y su baño, <<Al.Andalus*, XII, 1956, pigs. 172. 
190. 
ó4. ACA, reg. 499, fol. 88r. Existía al parecer un foso para leones en la Aljafería, 
cuya vigilancia y cuidados recaían sobre la aljama. Véase M. KAYSERLING, Des juils gardiens 
de lionr, aRevue des Etudes Juivesu, XXV, 1892, pág. 255. Según referencia de este autor, 
en 1338 seguía siendo un judío el encargado de tal misión. 
65. A. CARDONER-F. VENDRELL, Aportaciones, Ap. IX, págs. 325-326. 
66. ACA, reg. 485, fol. 269v. Citado por AMADOR DE LOS Ríos, Historia social, págs. 
354-355. 
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subsidio de 1335, redujo finalmente la cantidad a pagar por la aljama a 5.000 
SI a' 
- La judería de Vic estaba incluida en la gran «colecta» de Barcelona 
desde 1315 y permanecería en ella hasta 1318. En este año, tuvo lugar un 
convenio entre los judios de Vic y el baflle Guillem de Malla -ratificado des- 
pues por Jaime II- según el cual, los 10 casati de judíos que vivían en Vic 
pagarían sólo 500 sb., o más o menos en función del aumento o disminución 
de su número; al mismo tiempo, se les desligó de cualquier tipo de vinculación 
con la «colecta» de Barcelona." En el año 1334 (Cuadro VII), el rey les pidió 
1.000 sb. como subsidio, pero los judíos de Vic se apresuraron a recordar al 
rey el convenio de 1318 y el hecho de que sólo pagaban anualmente 211 s. 
3 db. porque el número de casati había disminuido (...casati judeorum sunt 
in dicta cioitate in numero plurimum disminuti ...). El rey rebajó entonces 
500 sb., pero exigió puntualmente los 500 sb. restantes, en los cuales se con- 
sideraría incluido el tributum anual de 211 s. 3 db." 
Así pues, salvo en algunos casos muy concretos (como los de Calatayud 
y, sobre todo, Zaragoza) no se observa en general una «defección» de las alja- 
mas a la hora de hacer efectiva unas cantidades realmente elevadas. Se hace 
difícil pensar que unas aljamas en «decadencia» económica pudiesen hacer 
frente a tales demandds del fisco sin especiales incidencias. 
B) Los subsidios extraordinarios de las aljamas en el marco de la fiscalidad 
catalanoaragonesa 
Para relativizar en lo posible el alcance de los subsidios extraordinarios 
solicitados a las aliamas judías en el seno de la fiscalidad de la Corona vamos 
a establecer algunas comparaciones con los subsidios extraordinarios pedidos a 
las ciudades y núcleos de población (de iurisdicción real) de Cataluña entre los 
años 1330 y 1334." Con tan escasos datos -limitados a Cataluña y a tan 
67. ACA, reg. 543, fol. 236v. y II' parte, fol. I k .  
68. R .  CORBELLA, La aljama de iuheur de Vich (centúrier X I I I  y XIV), Vic 1909, 
doc. 17, pág. 179 y págs. 5 5 4 .  Dicha ordenación seria respetada en años sucesivos, en 
los que se observa una paulatina disminución de la relación original 10 casati: 500 sb.; así, 
en 1324, la cantidad a pagar fue de 360 sb. y, en 1326, de 295 s. 9 db. Cf. CORBELLA, 
op. cit., docs. 18 y 19, pág. 180. La cantidad debió seguir descendiendo hasta llegar a los 
211s. 3 db. en la época de ALfonso IV. 
69. ACA, reg. 543, fols. 234v. ¿Quiere ello decir que continuó hasta los asos 30 del 
siglo xiv el proceso de despoblamiento de la aljama de Vic, comentado por BAER (Historia, 
11, p4g. 706, n. 8)) Se& él, en 1277 habria en Vic 15 familias judías que se redujeron 
a 10 en 1318. 
70. Véase M. SLNCHEZ MART~NEZ, aQuestien y subsidios en Cataluña, págs. 22 a 30, 
brevísimo espacio de tiempo- no es posible avanzar conclusiones de largo 
alcance, pero pueden servir provisionalmente para aproximarnos a la cuestión. 
Veamos en el siguiente Cuadro el total tasado y el total efectivamente re- 
caudado en los cuatro subsidios pedidos por la Corte, entre 1330 y 1334, tanto 
a las comunidades reales de Cataluña como a las aljamas del Principado: 
ALJ. CATALANAS COM. REALES CATALANAS 
Tarac. Recaud. Toroc. Recaud. 
1330-31 200.005 sb. 200.005 sb. * 252,200 sb. 73.029 sb. 
1332 164.000 sb. 150.000 sb. 156.900 sb. 71.633 sb. 
1333 141.000 sb, 141.000 sb. 313.800 sb. 66.833 sb. 
1334 197.000 sb. 190.500 sb. 205.900 sb. 63.933 sb. 
* sólo en el ano 1330. 
La observación de las respectivas columnas de tasación, es decir, de lo que, 
en principio, fue solicitado tanto de las aljamas como de las comunidades 
reales de Cataluña es ciertamente significativa. Aunque solía ser superior lo 
que el rey esperaba obtener de las comunidades reales catalanas, el peso fis- 
cal que afectaba a las aljamas judías no le iba demasiado a la zaga (siempre, 
por lo que respecta a los subsidios extraordinarios). No es posible conocer 
con precisión el nivel demográfico de las ciudades y villas de jurisdicción real 
en la época anterior a los fogaties de mediados del siglo xrv pero --casi parece 
ocioso decirlo--- era incomparablemente superior a los 10.000 o 12.000 judíos 
que vivían en Cataluña durante el siglo XIV." Aún contando con todas las re- 
servas necesarias a la hora de hacer comparaciones de este tipo, parece evi- 
dente que sobre un grupo social que no sobrepasaba probablemente los 12.000 
individuos las expectativas fiscales se acercaban mucho a las que se tenían con 
respecto a unos 60 núcleos de población (entre los que se contaban ciudades 
como Cervera, Vilafranca del Penedi.s o Manresa). 
Mucho más significativa nos parece la observación de las columnas donde 
se contienen los totales efectivamente recaudados. En este punto, el compor- 
Cuadms 11 a V. Intentamos, por tanto, comparar dos tipos de ingresos fiscales relativa- 
mente homogéneos: son rigurosamente coetáneos, ambos eran subsidios extraordinarios pe- 
didos para una empresa conueta (en este caso, la cruzada contra Granada) y ambos fueron 
recaudados mediante un sistema parecido. Digamos, con todo, que en el elenco de villas y 
ciudades catalanas no se incluyen a Barcelona, Tarragona, Letida y Gerona. 
71. Cf. J .  RIERA I SANS, Ln Calalunya jueva del regle XIV, aL'Avenqa, nP 25, Barce. 
lona, marg 1980, págs. 52-55. 
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tamiento de los dos tipos de subsidios que estamos comparando difiere de 
raíz. Mientras toda una política de alienaciones del patrimonio real, de gene- 
rosas remisiones, de asignaciones y de amplias franquicias mermaban de forma 
considerable el producto final de los subsidios solicitados a las comunidades 
reales, lo mismo no sucedía en el caso de las aljamas, cuyos subsidios se in- 
gresaban sin experimentar considerables reducciones, cuando no íntegramente. 
Llegados a este punto, quiz4s podamos hacer unas comparaciones mucho más 
expresivas. Resulta así que, en 1332, la Corona obtuvo 2610 de la ucoleaa» 
judía de Barcelona (78.880 sb.) una cantidad superior a lo efectivamente re- 
caudado de todas las comunidades reales sometidas a la questia (71.633 sb.); 
10 mismo se puede decir, por poner otro ejemplo, del año 1333 en que la 
#colecta» de Gerona pagó al fisco 65.000 sb., mientras la Corona obtuvo una 
cantidad sólo ligeramente superior de las comunidades reales (66.833 sb.); com- 
paremos, por fin, los 190.000 sb. pagados por las dos «colectas» de Barcelona 
y Gerona en 1334 con los 63.933 realmente percibido de la questia catalana. 
Apresurémonos a matizar el sentido de estos datos. No queremos decir que, en 
el marco general de la fiscalidad catalanoaragonesa, las contribuciones de las 
aljamas de judíos fuesen siempre superiores a los ingresos procedentes de todas 
las ciudades y vülas reales de Catalunya. Ya hemos indicado que las ciudades 
de Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona no están incluidas en las listas de 
questia utilizadas por nosotros para efectuar la comparación. Digamos, una vez 
más, que estamos analizando un solo tipo de tributo extraordinario -la ques- 
tia- y las diferencias que, respecto al mismo, se pueden observar entre las 
aljamas de judíos y las comunidades reales catalanas. 
Es verdad que sobre los subsidios judíos se hizo sentir también el peso 
de privilegios, aiienaciones y asignaciones, pero en mucha menor medida que 
en el caso de las comunidades reales. Ya hemos visto cómo, a la hora de re- 
caudar los subsidios, sólo muy pocas aljamas pudieron exhibir (o les fueron 
concedidos) privilegios que supusiesen una merma sensible del total recaudado 
por el fisco. También hemos considerado la poca entidad de las remisiones 
globales en el caso de las aljamas, comparado con los generosos descuentos 
(en torno al 60 % o al 70 %) que sistemáticamente obtuvieron las comuni- 
dades reales por las mismas fechas. Por lo que respecta a las alienaciones, 
parece que sólo afectaron a las aljamas de Tortosa, Threga, Calatayud (?)  
y a algunas juderías del reino de Valencia, entre eiias, las situadas d'enlli 
Sexona. Y, aunque no se trata propiamente de una alienación, cabría incluir 
en este apartado el subsidio de la aljama de Alcolea que estaba asignado, al 
igual que todos los ingresos de la aljama, a la testamentaría de la infanta 
Teresa d'Enten~a." 
El tema de las asignaciones sobre el subsidio judío debe insertarse en un 
72. ACA, RP, MR, 634, fols. 107r..v. Cuadro V, nota 3. 
marco más general: el destino final de las cantidades procedentes de las alja- 
mas. En este punto, es imposible proporcionar porcentajes exactos: basta leer 
las notas de los nueve Cuadros del Apéndice para observar que muchas verifi- 
caciones de cuentas no han llegado hasta nosotros y que, aún en el caso de 
que dispongamos de ellas, en algunas ocasiones no aparece desglosado per 
nrenut la cantidad destinada a cada partida. Nos limitaremos pues a resumir 
los datos que creemos más significativos, remitiendo, para más detalles, a los 
Cuadros del Apéndice. 
En algunos casos, una parte del producto era retenido por el propio recau- 
dador, quien lo había adelantado a la corte: son, por ejemplo, los 5.000 sb. 
que retuvo A. Gasol de la «colecta» de Gerona en 1328 (1); los 9.850 sb. que 
percibió B. Morello de su recaudación aragonesa en 1329; los 5.700 sb. rete- 
nidos por B. de Querás del total cobrado de la aljama de Lérida en 1333 ... 
En otros casos, era la propia aljama la que retenía parte del subsidio por 
los más variados motivos. En ciertas ocasiones, porque alguna aljama había 
sido segregada de su «colecta»: es el caso de los 437 sb. que les fueron «de- 
vueltos~ -por así decir- a Calatayud tras la segregación de la judería de 
Ariza; los 4.500 sb. retenidos por la «colecta» de Barcelona por la separa- 
ción de la aljama de Montblanc;" o los 10.760 sb. descontados a la aljama 
de Valencia por los judíos de Burriana, Ademuz, Gandía y otros lugares, cues- 
tión a la que ya hemos hecho referencia (véase Cuadro IV, nota 8). En otras 
ocasiones, era una simple donación generosa ( 2 )  a la aljama en cuestión (por 
ejemplo, los 10.000 sb. retenidos por Barcelona en 1332) o el pago de algunas 
deudas contraídas con la judería (los 6.000 sb. «devueltos» a Gerona en los 
subsidios de 1332 y 1333). 
Mucha mayor entidad tenían las asignaciones hechas sobre el producto de 
cada aljama. Como ya hemos indicado más arriba, la asignación más impor- 
tante hecha sobre los subsidios de los judíos en la época de Alfonso IV sirvió 
para satisfacer la marca decretada por Feiipe VI  de Francia contra los súbditos 
catalanoaragoneses. Una cantidad no inferior a 357.000 sb. salió de las «co- 
lectas» de Barcelona y de Gerona (y secundariamente de las aljamas arago- 
nesas en 1334) con destino al pago de la represalia entre 1332 y 1335. Otras 
asignaciones importantes tenían como destinatarios a miembros de la Casa Real: 
por ejemplo, los 50.000 sb. que tenía asignados el infante primogénito Pedro 
sobre las «colectas» de Barcelona y Gerona, y que percibió efectivamente en 
73. En junio de 1330, el rey ordenaba al recaudador R. F. de Guardiola que no se obli- 
gase a Barcelona a pagar lo correspondiente a la aljama de Montblanc, la cual contribuiría 
aparte. ACA, reg. 543, fol. 110v. Lo mismo se repite al recaudador P. Folquet en enero 
de 1332. ACA, rep. 498, fol. 245 v. Vtanse también ACA, RP, MR, 634, fols. 66v.-67r., 
635, fols. 81.-91. y 636, fol. 30 r.; y Cuadro V, nota 1. 
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1330-31;' diversas cantidades recibidas por la reina Leonor de algunas alja- 
mas aragonesas en 1332; o los 20.000 sb. asignados a la infanta Violante de 
Aragón en 1333 sobre las <colectas» de Barcelona, Gerona y Valencia. Reten- 
gamos también la elevada cantidad de 95.000 sb. destinados al pago de las 
companyes de la Casa Real y percibidos sobre las ucolectas~ de Barcelona, Ge- 
rona, Lérida y de algunas aljamas aragonesas en 1335. Y destaquemos así mis- 
mo el pago de un violari de 4.000 sb. a Vida1 de Vilanova, comendador de 
Montalbán, y, sobre todo, las relativamente importantes cantidades que se em- 
plearon en pagar el violari de Bernat de Sarrii; ambos absorbían parte del pro- 
ducto de las juderías valencianas desde 1330-31 (y, en el caso del violari de 
B. de Sarriá, tanbien de las aljamas aragonesas en 1333 y 1334). Por fin, otras 
cantidades de menor entidad sirvieron para enjugar deudas contraídas por la 
corte con diferentes personas y que, en algunos casos, tuvieron cierta impor- 
tancia] global, como los 56.197 sb. pagados a diversas personas (entre ellas, 
Yuceff Baró, Mossé Naqan o los judíos de Vilafranca) en 1334 sobre la <colecta» 
de Barcelona, o los 23.333 sb. por el mismo concepto sobre la de Gerona, 
también en 1334. 
Pese a todas estas asignaciones, una cantidad importante de los subsidios 
era ingresada directamente por el Tesorero Real. Por si resultara significativo, 
digamos que, en el caso de las comunidades reales catalanas, sólo una mínima 
parte del total efectivamente cobrado (1,63 % en el subsidio para la guerra 
de Granada entre 1329 y 1334) entraba en la Tesorería. Es imposible propor- 
cionar porcentajes exactos en el caso de las aljamas, pero resdta evidente que 
el Tesorero ingresaba una parte considerable de los subsidios (por lo menos, 
el 73,9 % en 1328 (1) y en torno al 30 % en 1328 (11), 1329, 1330-31 y 
1334). 
Ha sido nuestro objetivo contribuir a un mejor conocimiento del tema de 
las comunidades judías catalanoaragonesas aportando los datos -hasta ahora 
muy poco sistemáticamente utilizados- que nos proporcionan las fuentes de 
índole fiscal. Desearíamos así haber mostrado las posibilidades que brinda ese 
tipo de fuentes para iluminar un aspecto no por esencial mejor conocido de 
74. En mayo de 1328, el rey había concedido al infante Pedro las rentas de los vailes 
de Elda, Novelda y Asp. Pero, cuando estos lugares (junto a muchos otros) fueron donados 
al infante Fernando, Aiíonso IV compensó a Pedro con ciertas ingresos procedentes de las 
 colectas^ judias de Barcelona, Gerona y Teniel. En el año 1330, les fueron asignados con- 
cretamente 50.000 sb. sobre las ~colectasa de Barcelona y Gerona (25.000 sh. de cada una). 
ACA, reg. 551, fols. 4v.-5v. 
la vida de las aljamas. A partir de esos datos, sugerimos una serie de cuestiones 
que nos han parecido significativas del comportamiento respectivo de las aljamas 
de judíos y el fisco catalanoaragonés entre los años 1328 y 1335. Hemos creído 
observar así una presión fiscal creciente sobre !as juderías, particularmente sen- 
sible en los años 1333, 1334 y 1335. Al analizar el ritmo y el volumen de los 
subsidios solicitados (y efectivamente recaudados), hemos puesto en duda la 
presunta «decadencia» económica de las aljamas desde principios del siglo XIV, 
al menos que se explique con precisión el sentido y el alcance de esa ~decaden- 
cia». Y hemos valorado, por último, el hecho de que el producto de la questia 
de las aljamas de judíos sea netamente superior a lo obtenido por el mismo con- 
cepto de aquellas ciudades y villas catalanas sometidas a este tipo de tributo. 
Por supuesto, el dato en sí no es nuevo ''; pero sí creemos que es la primera vez 
que se efectúa una comparación de este tipo, utilizando las cantidades realmen- 
te recaudadas a lo largo de cuatro años, y no un simple <(presupuesto» (valga la 
expresión) inicial para una empresa concreta como pudo ser la conquista de Cer- 
deha. Téngase en cuenta, no obstante, que con los limitados datos utilizados por 
nosotros no es posible afirmar sin más que las contribuciones judías ocupasen 
sistematicamente y en todo momento un lugar predominante en el marco global 
de la fiscalidad. Habría que distinguir muy cuidadosamente las diferentes épocas 
pero, sobre todo, tener muy presente que, a diferencia de los judíos, los súb- 
ditos cristianos de la Corona contribuían por muy distintos caminos a las nece- 
sidades fiscales del Estado. En otras palabras, mientras la contribución de las al- 
jamas quedaba plasmada sustancialmente en los tributa regulares y en los sub- 
sidios extraordinarios, las ciudades y núcleos de población de la Corona poseían 
otros muchos posibles canales de participación fiscal que, en cada caso, habría 
que tener muy en cuenta. Sólo así las comparaciones podrían adquirir su pleno 
sentido y sólo así, en definitiva, sería posible calibrar con justeza el papel re- 
presentado por los subsidios judíos en las finanzas del Estado catalanoaragonés. 
Es evidente que cierto tipo de problemas -si se quiere, de índole más cuali- 
tativa que cuantitativa- no han sido abordados aquí: desde la propia caracte- 
rización del subsidio hasta los criterios utilizados a la hora de repartirlo entre 
los miembros de cada aljama, pasando por la forma específica de procederse a 
su tasación inicial o la función de los recaudadores en sus respectivas circuns- 
cripciones fiscales. Nos hemos limitado a dar a conocer unos datos concretos, tal 
y como aparecen reflejados en determinados registros de carácter fiscal. Sin 
embargo, la relativa sequedad de tales datos debería ser contrapesada por otro 
75. Por ejemplo, en todo lo referente al  subsidio de 1323 para la conquista de Cerdc- 
ñs, véase A. ARRIBAS PALAU, Lu conquisfa de Cerdena por Jaime 11 de Aragdn, Barcelona, 
1952, págs. 183-184; y los comentarios sl respecto de J.  N. HILLGARTH, he Problem o} a 
Cafalan Mediferranean Empire, 1229-1327, «The English History Reviewn, Suppl. 8, 1975, 
págs. 4-9. 
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tipo de noticias para poder captar así en toda su globalidad el complejo mecanis- 
mo que se ponia en marcha cada vez que la Corte solicitaba un tributo a las al- 
jamas de judíos. Como suele ocurrir casi siempre, los registros fiscales revelan 
ciertos comportamientos y sacan a la luz una serie de cuestiones que, sin embargo, 
han de resolverse por otros caminos. 
CUADRO 1: El subsidio de 1328 (coronación) 
Aljama y Remisiór: 
colectas Tasación Cantidad oh Recaudación Oficial recaudador Tesorería 
BARCELONA 35.000 sb. - 37.322 s. 11 db! Pere Folquet' 37.050 sb. 
GERONA 30.000 sb. - 27.677 s. 1 db. Arnau Gasol 18.420 sb. 
TORTOSA 7.000 sb. 2.000 sb? 28.5 - Berenmer de Cardona - 
- 
TARREGA 5.000 sb.' - - Domingo Miquel - 
LUNA 
Sos 
RUESTA 
TARAZONA 
Boxja 
ALAGON 
HUESCA 
25.084 sb. 
21.942 sb. 
3.075 sb. 
3.900 s. 1 db. 
36.000 sb. 
7.368 s. 8 db. 29,j 
9.553 s. 6 db. 43,5 
776s. 10db. 25,2 
985 s. 6db. 25,2 
17.715 s. 4 db. Blasco Morello 
12.388 s. 6 db. >> 
2.298 s. 2 db. n >> 
2.914 s. 7 db. S '  
Romeo Guillén de Sijcna a 
>, 
24,786 s. 10 db. , 
>> ,> 
>> 
>> >> 
>> n 
> 
VALENCIA 33.000 sb. 8.000 sb. 24.2 25.000 sb. L o ~ e  de Sos * 25.000 sb 
TOTAL 200.001 sb. 39.897 s. 8 db. 19.9 150.103 s. 5 db. 111.009 s. 10db. 
NOTAS AL CUADRO I 
1. Podemos observar que 2.322 s. 11 db. fueron descontados a la «colecta» de Gerona y añadidos a la de Barcelona. La causa era I con- 
venció a cert temps jeta per les damuntdites IIes  aiiames -según la cual- la quantitat pertanyent o pagar a lo I aljama pagues ésser entre ells cres- 
ruda o minvada e carregada a la altra. Las dos recaudadores -P. Folquet y A. Gasol- recibieron instrucciones al respecto. ACA, RP, MR, 631, 
fols. 116r y l4Or.-vto. 
2. Las cuentas de P. Folquet, recaudador vitalicio de la «colecta» barcelonesa, fueron verificadas el 1 de octubre de 1328: casi el total del 
subsidio fue entregado al tesorero García de Loris. RP, MR, 631, fol. 1161. 
3. Las cuentas de A. Gasol, asimismo recaudador vitalicio de la  colecta^ de Gerona, fueron verificadas en noviembre de 1328: e1 tesorero 
Loris recibió la mayor parte del subsidio, cerca de 18.500 sb., pero con su producto también se saldaron deudas pendientes: 5.000 sb. al propio 
Gasol, que las había prestado a la Corte y los tenía asipados sobre la recaudación; y 4.000 sb. a Bernat Ferrer, savi en dret, por idéntica razón; 
la quitació de Gasol ascendió a 240 sb. y a 19 sb. los gastos generados por la recaudación. RP, MR, 631, fols. 140r..vto. 
4. El último día de febrero de 1328, la aljama de Tortosa obtuvo una remisión de 2.000 sb. AG4, reg. 543 fol. 1Or. No hemos encontrado el 
albard de Berenguer de Cardona. 
5. El recaudador de la aljama de Thrrega era Domingo Miquel, porter de la reina. 
6. Adcmds de los 21.942 sb. repartidos a la aljama de Calatayud en el subsidio de la coronación, el rey ordenó a Blasco Moreilo el cobro 
de 20.000 si., como condena por la práctica de la usura. Véase la nota 2 del texto. Fueron cobrado efectivamente, según consta en el albard del 
recaudador Mordo .  RP. MR. 633. fol. 791. 
7. Las cuentas 'de Blasco Morello fueron verificadas en septiembre de 1328. La mayor parte de lo percibido fue ingresado en la Tesorería, 
excepto 2.500 sb. asignados a Pedro Martúrez de Molina; 850 s. 6 db. como quitació y uestir de Mossé Ghedella y Mossé Avenharraman, mes- 
tres . -- de perles de casa del dit senyor (rey); y 437 sb. que retuvo Calatayud por la segregación de la aljama de Ariza. RP, MR, 631, fols. 104 vto.. 
IU3r. 
8. No es posible conocer con detalle el reparto del subsidio entre gran parte de las aljamas aragonesas; sólo conocemos la cantidad global 
pedida, el total rebajado y el detalle de las remisiones, que aquí no hemos incluido. Las cuentas de Romeo GuiUén de Sijena fueron verificadas en 
septiembre de 1330; por elias sabemos que las cantidades fueron efectivamente recaudadas, pero no su destino posterior ya que las distintas par- 
tidas no aparecen desglosadas. RP, MR, 633, fols. 77vto.-78r. 
9. Las cuentas de Lape de Sos fueron verificadas en abril de 1329. El total percibido, junto con el producto de otras recaudaciones, fue 
ingresado en la Tesorería. RP, MR, 632, fol. 13r. 
CUADRO 11: El subsidio de 1328 (matrimonio real) 
&mas y Remisión 
colectus Tasación Cnntidod O/o recoudacidn Oficial recaududor Tesorería 
BARCELONA 52.000 sb. 24.333 s. 4 db! 46,7 - Pere Folquet - 
GERONA 45.000 sb. 15.000 sb. 33,3 - Atnau Gas01 - 
TORTOSA 10.500 sb. 3.500 sb. 33,3 7.000 sb. Berenguer de Cardona 7.000 sb. 
TARREG* 7.500 sb. - - - Domineo Miauel 
ZARAGOZA 37.724 s. 1 d.0b.b. 1 Blasco MoreUo ' CAI.ATASUD 32.877 s. 8 d.0b.b. 1 3 3  1 54000sb. DAROCA 4.583 s. 5 d.0b.b. > > 27.000 sb. TERUEL 5.815 s. 8 d.0b.b. > 
BAR~A~TRO 4.015 s. nb. b. 
JACA 3.291 s. 2 dab.b. 
EJEA 4.925 s. 10 db. 
UNCASTILLO 3,437 s. 10 db. 
TAUSTE 2.354 s. 11 db. 
LUNA 987 s. 4db. 
Sos 617 s. 1 db. 
RUESTA 308 s. 6 d.0b.b 
1.338 s. 4 d. 33,3 2.676 s. 8 d.0b.b. Mattin de Rufás" 
1.828 s. 5 db! 55,5 1.462 s. 9 d.0b.b. » 
1.641 s. 11 db. 33,3 3.283 s. 11 db. K n 
1.145 s. 11 db. 33,3 2.291 s. 11 db. 
785 sb. 33,3 1.569 s. 11 db. > 
328s. 7db. 33,3 658 s. 9db. 
205 s. 8db. 33,3 411 s. 5 db. 2 
102 s. 10 db. 33,3 205s. 8d.ob.b. » > 
TARAZONA 3.033 s. 8 d.0b.b. Aznar Sobrino 
BORJA 2.457 s. 6db. n , 
ALAGON 4.238 s. 9 db. 11.337 s. 1 d.0b.b. >, 
H U E S ~ A  24.282 s. 3 db. Pedro Jordán de Urries' 
VALENCIA 50.000 sb. 16.666 s. 8 db. 33,3 33.333 s. 4 db. Lope de Sosa 33.209 sb. 
TOTAL 299.951 sb. 105.213 s. 9 d.0b.b. 35 106.894 s. 5 d.0b.b 40.209 sb. 
NOTAS A L  CUADRO 11 
1. Además de la remisión general de la tercera parte del subsidio, la «colectau de Barcelona obtuvo posteriormente otra de 7.000 sb., tal 
v como se le ordenaba al recaudador Folsuet a finales de iunio de 1329. ACA, reg. 543, fol. 49r. No hemos hallado su verificación de cuentas ni 
;ampoco la de Gasol por la «colecta» d¿Gerona. 
.
2. No sabemos si la aljama de Tarrega recibió la remisión general de un tercio. De todas formas, el rey ordenó a Domingo Miquel, por- 
ter de la reina, que descontase del subsidio 850, sb., respetando así la voluntad de Jaime 11, quien había dispensado a la aljama de pagar dicha 
cantidad pro eo quia fuernnt nimir taxati et quia ipra aliama derfruebalur. ACA, reg. 543, fol. 411. Tampoco hemos hallado su verificación de nien- 
tas. 
3. No se desglosa en el albar2 de Biasco Morello la remisión que obtuvo cada aljama sino que se expresan las cifras globalmente: de la 
tasación de 81.000 sb se descontó la tercera parte (27.000 S) y el recaudador dio cuenta de lo restante, 54.000 sb. Dicha cantidad fue cobrada 
íntegramente y su producto fue en parte ingresado en Tesorería y, en parte, empleado en otros destinos que no se especifican. RP, MR, 633, fols. 
78vio. 79 r. 
4. Además de la remisión general, la aljama de Jaca retuvo para sí otra tercera parte de la cantidad a pagar en virtud de un privilegio. 
RP, MR, 632, fol. 102r. 
5. La verificación de las cuentas de Martín de Rufás tuvo lugar en diciembre de 1329 y se hizo conjuntamente con otros conceptos por 
lo que DO es posible conocer el destino específico del subsidio de dichas aljamas. RP, MR, 632, fols. 102r-103r. 
6. En abril de 1328, el rey había concedido a Aznar Sobrino, merino de Tarazona, el privilegio vitalicio de recaudar los tributos de las 
aljamas de judíos y musulmanes de Tarazona, Boria y Alagón. Por eUo se ordenaba a Martín de Rufás que desistiese de tal misión. ACA, reg. 543, 
fol. 44vto. No obstante, Rufás liegó a percibir, antes de su separación del cargo, 2.005 sb. y después, ya de Aznar Sobrino, 2.500 sj. De ambas canr 
tidades dio cuentas al Maestro Racional. RP, MR, 632, fols. 102r.-1031. 
7. Algo parecido sucedió en Huesca:. el baile de la ciudad Pedro Jordan de Urríes tenía de por vida el privilegio de recaudar los tributos 
de las aljamas de judíos y musulmanes de Huesca. En noviembre de 1328, Rufás recibía la orden de abandonar su misión. ACA, reg. 543, fol. 44 vto. 
8. Las cuentas de Lope de Sos fueron verificadas en enero de 1330: la mayor parte del subsidio fue ingresado en Tesorería. RP, MR, 
632, fols. 93r:vto. 
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CUADRO IV: El subsidio de 1330-1331 
Ajamas y Tasación Recaudación 
colectar Primer plazo Segundo plazo Primer plazo Segundo plazo OjiciaZ recaudador Tesorería 
BARCELONA 32.000 sb. 68.416 s. 8 db. 32.000 sb. 68.416 s. 8 db. R. F. de Guardiola 
GERONA 26.000 sb. 55.588 s. 6 db. 26.000 sb. 55.588 s. 6 db. Simó de For&sZ 42.898 s. 1 db. 
LÉRIDA 2.000 sb. 3.000 sb. 2.000 sb. 3.000 sb. Bernat de Queras" 
TORTOSA 1.000 sb. - 1.000 sb. - >> > 26.803 sb, 
TARREGA 12.000 sb. - 12.000 sb. - >> 
ZARAGOZA 22292 sb. 43.871 s. 2 d.0b.b - Sancho de Torres ' 
CAL ATA^ 5.000 sb. 10.000 sb. - >> 
DAROCA 2.592 sb. 5.103 s. 10 d.0b.b. - 
TERUEL 3.838 sb. 7.556 s. 10 d.0b.b. - - 
BAREASTRO 2.000 sb. 3.940 s. 8 db. - - Lorenzo Sacristán 
JACA 1.433 sb. 2.825 S. 4 d.0b.b. - - n >> 
EJEA 3.672 sb. 7.229 s. 3 db. - - 
UNCASTILLO 2.417 sb. 3.573 s. 5 db. - w 
TAUSTE 1.718 sb. 3.384 s. 1 db. - 5, 
LUNA 734 sb. 1.444 s. 11 d.0b.b. - - 
SOs 391 sb. 769 s. 10 db. - - D D 
RUESTA 288 sb. 567 s. 8 d.0b.b. - - K 
TARAZONA 2.554 sb. 5.032 s. 7 db. 2.554 sb. 5.032 sb. Fernando P. de Coscolla6 
BORJA 2.080 sb. 4.092 S. 9 d.0b.b. 2.080 sb. 4.092 s. 9 d.0b.b. n 
ALAGON 2.266 sb. 4.470 s. 10 d.0b.b. 2.226 sb. 4.470 s. 10 d.0b.b. n U 
M i e l  de Novales y 
HUESCA 16.366 sb. 25.548s. 4d.ob.b. 16.366 sb. 25.548 s. 4 d.0b.b. R. GuiUén de Sijena' 15.780 s. 3 db. 
Berenguer de Cardona y 
VALENCIA-LIXA 32.000 sb. 48.000 sb. 32.000 sb. 37.240 sb. Lope de Sos" 36.775 s. 2 d.0b.b. 
TOTAL 174.641 sb 304.417 s. 0b.b. 128.226 sb. 203.389 s. 9 d.0b.b. 122.256 s. 6 d.0b.b. 
NOTAS AL CUADRO IV 
1. Las cuentas de Ramón Ferrer de Guardiola fueron verificadas, uniendo los dos plazos, en junio de 1333, casi tres años después de or- 
denarse el subsidio. Se percibieron efectivamente los 100.416 sh. repartidos a la «colectau de Barcelona. De ellos, el recaudador pagó cierta cantidad, 
a cuenta de tos 50.000 sb. que debía percibir, como asignación, el infante primogénito Pedro y entregó diversas sumas a personas que-1s havien pres- 
tats. . .  n obs de la dita guerra de Granada y al tesorero Boil. Pero tales pagos no aparecen desglosados por lo que no es posible su reducción a 
porcentajes. RP, MR, 634, fol. 88vto. 
2. Nos hemos hallado los albarans de Simó de Fores. Sin embargo, nos consta que el suhsidio fue recaudado y que, por lo menos la mi- 
tad del mismo fue ingresado en la Tesorería Real: en enero de 1331, el tesorero acusaba recibo, en dos pagos, de 42,898 s. l db. procedentes de 
Gerona y su «colecta». RP, TR, 299, fol. 31. 
3. Los dos plazos d d  subsidio de Tirrega debían ser cobrados, de acuerdo con una orden real, por Mossé N a ~ a n  quien debería, a su vez, 
rendir cuentas al recaudador. ACA. res. 543. fol. 108r. Sobre el financiero Y poeta Mossé Nacan (m. en 13611, véase BAER, DIC Juden, nP 221 y . . 
págs. 307, 339 y 358-359; e ~ i s t o ; i a ,  i, págs. 326 y 334. 
No hemos hallado la verificación de cuentas hecha a Bernat de Queris pero sabemos que, en octubre de 1330 y mayo-julio de 1331, el 
tesorero recibió ciertas cantidades vrocedenies de este subsidio. en total, 26.803 sb. RP, TR, 298, fols. 8r.; 299, 13r. y 18 vto.; y 300, fol. lvto. 
4. La aljama de CaIatayud continuaba exenta por privilegio. Cf. nota 1 del Cuadro 111. 
El primer plazo de las cuatro aljamas aragonesas estaba asignado, por orden real, a magistro Geraldo, arcediano de Teruel y a Esteban Gil 
Tarin; pero, como Blasco Morello había prestado a la Corona cierta cantidad de royaux y agneaux de oro franceses y de moneda barcelonesa para 
la guerra de Granada, se ordenaba en septiembre de 1330 a Sancho de Torres que bloquease la primera asignación y pagase lo debido a Morello. 
ACA, reg. 496, fols. 210r:vto. 
No hemos encontrado el albor2 del recaudador pero, en diciembre de 1332, aún no se habían verificado sus cuentas: en esa fecha, el rey 
exhortaba a cierto número de oficiales aragoneses a que presentasen sus cuentas ante el Maestro Racional en la primavera de 1333; entre ellos, 
estaba Sancho de Torres. ACA, reg. 499, fols. 132r.-1331. 
5. El recaudador Lorenzo Sacristán fue objeto de ninquisicións por lo que, en noviembre de 1331, fue sustituido por Martin de Rufás. 
ACA, reg. 543, fol. 159r. Sobre esta cuestión, véase J. LALINDE, La «purga de taula», «Homenaje a Jaume Vicens Vives», 1, Barcelona, 1965, 
págs. 499-523. No hemos encontrado la verificación de las cuentas de ambos recaudadores. 
6. Aunque tampoco hemos hallado el albar2 de este recaudador, consta que sus cuentas se verificaron antes de diciembre de 1331: en este 
mes, el rey le ordenaba devolver a la Corte 1.100 sb., como saldo favorable a ésta. ACA, reg. 498, fols. 238r:vto. 
7. En julio de 1330, fue sustituido en la recaudación Miguel de Novales por Romeo Guiüén de Sijena. ACA, reg. 543, fol. 110r. En enero 
de 1332 fueron verificadas las cuentas de éste: reuniendo ambos plazos, se cobraron efectivamente los 41.914 s. 4 d.0h.b. repartidos; de ellos, se 
entregaron ?7.134 s. 6 db. al arcediano de Teme1 y a Gil Tarin; 15.780 s. 3 db. al tesorero Boil (37 % del producto total) y 8.400 sb. a Ferrer 
de Lanuza para pagar el ocuiriment a ciertos nobles y caballeros aragonejes que marchaban a la guerra granadina. Como es habitual en las cuentas 
dc los recaudadores, se induye un capítulo de gastas menores generados por la propia recaudación (quitació del oficial o traslados de moneda -bes- 
tias, sacos, cuerdas) que, en este caso, ascendían a 599 s. 7 db. RP, MR, 634, fols. 8r:vto. 
8. Berenguer de Cardona, oficial inicialmente designado para el cobro, fue encargado de adquirir en Tortosa el cereal necesario para la 
ost granadina y fue sustituido en la recaudación valenciana por Lope de Sos. ACA, reg. 543, fol. 113vto. 
Las cuentas del primero fueron verificadas en marzo de 1331: sólo tuvo tiempo de cobrar, antes de su sustitución, 28.286 s. 10 db.; de ellos, 
entregó a un porfer real 7.800 sb. y 1.000 si.; y a Macia d'Esplugues, en nombre de Bernat de Sarria, 18.903 s. 6 db. a cuenta del violan que 
tenía dicho noble sobre la ciudad de Valencia v sobre las auestes o demandes dels christianr e iuheur e sarrohins del dit reane. RP, MR. 633. 
. . . 
fols. 156r.-157vto. 
El albar2 de Lope de Sos fue confeccionado a principios de enero de 1332. De los 40.954 s. 2 db. por él cobrados, entregó 4.000 sb, al co- 
mendador de Montalhán Vidal de Vilanova que las tenía asignados como violari sobre los subsidios de los judíos valencianos; 36.775 s. 2 d.0b.b. 
al tesorero; 170 s. 8 db. a Ahrafim Abincasis, judío de Valencia, franco por carta real; y otros pagos menores engendrados por la recaudación. RP, 
MR, 634, fols. 1vto.-2r. 
Debe tenerse en cuenta que, de los 48.000 sb. del segundo plazo valenciano, fueron deducidos 10.760 sb. por los judíos de Gandia, Burria- 
na, Ademuz y otros lugares qui sdn donats per lo senyor rey en Jacme e per lo dit senyor rey ara regnant. Ibid., fol. lvto. 
CUADRO v: El subsidio de 1332 
Aijamos y 
colectar Tasación Recaudación Oficial recaudador Tesorería 
BARCELONA 78.880 sb. 78.880 sb. Pete Folauct ' 10.000 sb. 
GEBONA 65.120 sb. 65.120 sb. Arnau Gasol ' 6.502 sb. 
LÉRIDA 6.000 sb. 6.000 sb. Bernst de Queras 5.520 sb. 
ALCOLEA (DEL CINCA) 5.000 sj. (x) - >> >> 
ALBALATE (DEL CINCA) 3.000 sj. (xx) - >> >> 
49.581 s. 6 db. 49.581 s. 6 db. Ferrer de Lanuza ' 
5.761 s. 1 db. 5.761 s. 1 db. S> 
8.529 s. 2 db. 8,529 s. 2 db. Mattin de Rufás' 
4.445 s. 2 db. 4.445 s. 2db. >> >> 
3.184 s. 1 db. 1.184 s. 1 db. 
8.158 s. 11 db. 8.158 s. 11 db. >> >> 
5.371 s. 7 db. 
3.815 s. 4 db. 
1.626s. 9db. 
5.371 s. 7 db. 
3.815 s. 4 db. \ 15.700 sb. y 1.500 sj. n 
1.626 s. 9 db. 1 
Sos 885 s. 2db. 885 s. 2db. n 
RUESTA 442 s. 7db. 442 s. 7db. a 
MONCLÚS 4.000 si. (xxx) 1.500sj. (rux) > I I 
TAMZONA 5.677 s. 2 db. 5.677 s. 2 db. Aznai Sobrino 
BORJA 4.618 s. 10db. 4.618 s. 10 db. >> >> 
> 
8.554 s. 6 db. 
ALAGON 5.038 s. 7 db. 5.038 s. 7 db. 
TOTAL 278.135 s. 11 db. 259.760 s. 11 db. 48.901 s. 6 db. 
(x)  Reducido a sb., según la relación 12 si. = 21 sb., correspondiente a la fecha de redacción del albar2 (= 8.750 sb). (xx) idem (=  5.250 sb.) 
(XXX) idem (= 7.000 sb y 2.625 sb.) 
NOTAS AL CUADRO V 
1. A mediados de marzo de 1333 fueron verificadas las cuentas de Pere Folquet; los 78.880 sb. efectivamente cobrados se repartieron de 
la siguiente manera: 10.000 sb. fueron retenidos por la propia aljama (el rey lexa graciosameni alts dits juheus); 4.500 sb. lus en mana pendre en 
compte per 1 trahut e mig del juheus de Muntblanch qui solien pagar ab ells e ara n0.u tan; el tesorero ingresó 10.000 sb.; Arnau Ballester, 58.500 
sb. (74,l %) a ops de ter paga a alguns mercaders de Franca a qui era atorgada marcha, y una cantidad menor cubrió los gastos generados por 
la recaudación. RP, MR, 634, fols. 66vto.-67vto. 
2. Las cuentas de Arnau Gasol se verificaron a finales de marzo de 1333. Del total efectivamente recaudado (65.120 sb.), Arnau Ballester 
percibió 56.500 sb. (86,7 %) con destino a la satisfacción de la marca francesa; et tesorero Boil ingresó 6.502 sb.; 500 sb. fueron retenidos por 
los dits juheus de Gerona en paga de major quantitat que la Cort lur deuia. RP, MR, 634, fols. 69vto.-70vto. 
3. El albar2 de Bernat de Queras fue confeccionado en septiembre de 1333. No percibió nada de la aljama de Alcolea ya que los ingresos de 
dicha judería se pertanyen a la marmesroria de la senyora infanta dona Theresa, de bona memoria. Por otra parte, tampoco se cobraron los 3.000 sj. 
pedidos a la aljama de Albalare porque, según declaración del baile del lugar, no h i  estaven negúns juheus que aguessen diners ne roba. Sólo se 
recaudaron, pues, los 6.000 sb. de la aljama de Lérida, los cuales se ingresaron casi íntegramente en la Tesorería. RP, MR, 634, fols. 107r..vto. 
4. Aunque el subsidio iba teóricamente destinado, como sabemos, a la cruzada granadina, el rey ordenaba en julio de 1332 a Ferrer de 
Lanuza que se pagasen con su producto diversas cantidades debidas a unos mercaderes aragoneses que habían llevado viandas a Tarawna con 
ocasión del matrimonio real, tres años atrás. Concretamente, les asignaba 19.000 sb. sobre el subsidio de las aljamas de Zaragoza y Daroca. ACA, 
reg. 499, fols. 85vto.-87r. Cuando se verificaron las cuentas del recaudador, en diciembre de 1332, de los 55.342 s. 7 db. percibidos, se pagaron 
globalmente 55.024 s. 8 db. a la reina Leonor y a los citados mercaderes; si descontamos los 19.000 sb. asignados a éstos, los 36.024 sb. (65,4 %) 
fueron recibidos por la reina, con excepción de lo cobrado como quitació por el recaudador. RP, MR, 634, fols. 50r.-vto. 
5. Las cuentas de Martín de Rufás se verificaron el primero de octubre de 1333. Cobró un total de 36.458 s. 11 db. y 1.500 si. (éstos 
Últimos procedentes de la aljama de Monclús), de los cuales 20.000 sb. fueron entregados a la reina Leonor en paga de major quantitat qued dit 
renror (rey) l i  mani donar deis diners del dit subsidi; 15.700 sb. y 1.500 sj. al  tesorero Boil; el resto sirvió para enjugar los gastos menudos oca- 
sionados por la recaudación. RP, MR, 634, fols. Il0vto.-ll lr .  
6 .  El  Maestro Racional verificó las cuentas de Aznar Sobrino en marzo de 1334. Del total cobrado, el tesorero ingresó 8.554 s. 6 db. y 
6.825 s. 3 db. fueron entregados a la reina Leonor y a Pedro Pérez Sarnés, scriua del senyor rey per special asignació que hi avien. RP, MR, 634, 
6-1- , 37. ~..'.. 
'u.a. A'.'L.-".-. 
La asignación de Pedro Pérez Sarnés es curiosa: se le asignaban 1.600 sb. sobre el subsidio de las aljamas como parte del precio de 2.200 sb. 
que costó un caballo de su propiedad -de pilo bagio claro- vendido al doméstico Rodrigo Pérez Abarca. Aunque el subsidio era para la guerra 
de Granada, el rey justificaba la asignación porque el caballo había sido comprado precisamente para ir a la frontera. ACA, reg. 499, fols: 42vto.- 
43vto. 
CUADRO VI: EL subsidio de 1333 
Aljamar y 
colectar Tosación Recaudación Oficial recaudador Tesorería 
BARCELONA 70.000 sb. 70.000 sb. Pere Folquet ' 
GERONA 65.000 sb. 65.000 sb. Arnau Gasol' 4,100 sb. 
LÉRIDA 6.000 sb. 6.000 sb. Bernat de Queras' 
ZARAGOZA 40.000 sb. 40.000 sb. Ferrer de Lanuza ' 
DAROCA 8.000 sb. 8.000 sb. >> 
TERUEL 14.500 sb. 
BARBASTRO 
JACA 
EJEA 
UNCASTILLO 
TAUSTE 
LUNA 
Sos 
RUESTA 
3.500 sb. 
3.000 sb. 
14.000 sb. 
7.000 sb. 
7.000 sb. 
3.500 sb. 
2.000 sb. 
1.500 sb. 
14.500 sb. Pedro Passadores 11.200 sb. 
- 
3.500 sb. Martin de Rufis " 
3.000 sb. > 
14.000 sb. D 
7.000 sb. Y 
7.000 sb. U w 
3.500 sb. 
2.000 sb. 
1.500 sb, 
MONCLÚS 8.000 sb. - García de Castro' 
12.800 sb. 
10.200 sb. 
3.500 sb. 
12.800 sb. 
10.200 sb. 
3,500 sb. 
Aznar Sobrino ' 
> R 
>, P 1 3.100 sb. 
VALENCIA-LIRIA 14.000 sb. 14.000 sb. Lope de Sos9 
TOTAL 293.500 sb. 2857500 sb. 18.400 sb. 
NOTAS AL CUADRO V I  
1. SegGn el índice del registro, la verificación de cuentas de Pere Folquet debía encontrarse en el fol. 136 del RP, MR, 634, folio que fal. 
ta en el ~egistro. Por tanto, suponemos razonablemente que el subsidio de la <<colecta» de Barcelona fue efectivamente percibido. 
2. El albar2 de Arnau Gas01 fue confeccionado en marzo de 1334. Los 65.000 sb. cobrados se repartieron así: 55.000 sb. fueron entregados 
a Arnau Bailester para la satisfacción de la marca francesa; 4.100 al tesorero Boil; y 5.500 a la propia aljama, a cuenta de una cantidad mayor que 
le era debida por la Corte. RP, MR, 634, fols. 128vto.-1291. 
3. El total recaudado por Bernat de Queras -cuyas cuentas se verificaron en septiembre de 1333- quedó en posesión de sí mismo: 
5.700 sb. como devolución de un préstamo y 300 sb. como quitació; RP, MR, 634, fol. 107vto. 
4. Según las cuentas de Ferrer de Lanuza, verificadas en septiembre de 1334, éste percibió efectivamente 48.000 sb. de Zaragoza y Daroca, 
pero los pagos realizados con esta cantidad no aparecen desglosados; sabemos, sin embargo, que el producto del subsidio sirvió para pagar una asig- 
nación al infante Ramón Berenguer y a los mercaderes aragoneses que Uevaron vitudas a Tarazona cuando las bodas reales; otra cantidad fue 
ingresada en Tesorería. RP, MR, 634, fols. 15lr.-152r. 
5. Las cuentas de P. Passadores se verificaron en agosto de 1334. Los 14.500 sb. cobrados de la aljama de Teruel se repartieron así: 11.200 
sb. fueron ingresados en Tesorería y 3.000 sb. sirvieron para saldar parte de una deuda contraída por la Corte con Mino de la Seca, urgente, de 
Barcelona, por guarniments de espases e altres hobres d'argent con destino a la persona del rey; el transporte de moneda desde Teruel a Valencia 
ascendió a 20 sb. RP, MR, 634, fol. 1481. 
6. Las cuentas de Martín de Rufás fueron verificadas en diciembre de 1334, pero su liquidación se hizo conjuntamente con la colecta de 
las aljamas musulmanas y de la cena de Aragón. Por tanto, sólo tenemos la cer taa  de que los 41.500 sb. se recaudaron efectivamente, pero no cono- 
cemos el destino posterior de las cantidades. RP, MR, 634, fols. 161vto.-162r. 
7, No hemos hallado la verificación de cuentas de Garúa d e  Castro. 
8. El Maestro Racional verificó las cuentas de Aznar Sobrino en marzo de 1334; de los 26.500 sb. recaudados, 22.900 se pagaron a Macii 
d'Esplugues, ciutadd de Val?ncia. per lo  uiolari del noble en Bernat de  Sarrid 6 ops de desobligar sa ferro que deu esser del senyor infant en 
Pere, de Ribagorca e de Empúries comte; y 3.100 sb. fueron ingresados en Tesorería. RP, MR, 634, fols. 127r.-1281. 
9. Las cuentas de Lope de Sos se verificaron en mano de 1334, pero los 14.000 sb. percibidos se liquidaron juntamente con otras colec- 
tas que, en total, sirvieron para pagar los violarir de Vida1 de Viianova y de Bernat de Sarrid (14.400 sb.) así como diversas tenencias de castilios 
tales como Alpont y Xixona. RP, MR, 634, fol. 1931. 
CUADRO  vi^: El rubiidio de 1334' 
A j d r n a ~  y Tasación Recaudación 
colect~r sj. sb. sj. sb. Oficial recaudador Tesorería 
BARCELONA 100.000 100.000 Joan Porta ' 21.500 sb. 
--~~p~ - 
GERONA 90.000 90.000 Arnau Gasol" 36.333 sb. 
LÉnrun 6.000 - Bernat de Queras ' 
VIC (judíos de) 1.000 500 Simó de For&s3 
ZARAGOZA 35.000 55.416 s. 8 d. 21.000 33.250 R. Guillén de Sijena 
DAROCA 7.000 11.083 s. 4 d. 7.000 11.083 s. 4 d. << >> ) 10.000 sb. 
- ~~~ 
TERUEL 10.000 15.833 s. 4 d. 10.000 15.833 s. 4 d. Pedro Passadorrs ' 2.260 sb. 
BARBASTRO 3.500 5.541 s.  4 d. 3.500 5.541 s. 4 d. Martín de Rufás " 'I 
JACA 3.000 4.750 s. 
EJEA 13.300 21.375 
UNCASTILLO 8.800 13.933 s. 4 d. 
TAUSTE 7.700 12.191 s. 8 d. 
LUNA 3.500 5.541 s. 8 d. 
Sos 2.000 3.166 s. 8 d. 
200 316 s. 8 d. 
A - Amar Sobrino ' 
42.666 s. 8 db. 
BORJA 8.000 12.666 s. 8 d. - - > U 
ALACON 4.000 6.333 s. 4 d. A - n 
VALENCIA-LIRIA 33.000 23.000 Lopc de Sos 'O 
BURRIANA 2.000 2.000 11 .O00 sb. > 
TOTAL 423.583 s. 348.816 S 123.759 s. 8 db. 
.VOTAS AL CUADRO VII 
1. La confección de este Cuadro se ha vista dificultada por el hecho de expresarse todas las cifras del subsidio aragonés en sueldos ja- 
queses. Como es sabido, las continuas fluctuaciones en los cambios de moneda jaquesa a barcelonesa impiden retener una relación fija, al menos 
para el período de uno o dos años. E n  los mismos albarani de los recaudadores Sijena y Rufás se dice que se había hecho el cambio a diverser 
rabons; no es extraño encontrar en un mismo albard cambios diferentes: por ejemplo, en el de Sijena, unas veces la relación es de 12 di.: 20 dh. 
y otras de 12 di.: 18 db.; en el albard de P .  Passadores, el primer plazo del subsidio se computa según la relación 12:21, mientras en el segundo 
es de 12:19; en el de Rufás, unas veces la relación es de 12:18 y otras de 12:17. Por tanto, sólo en los tres albarans llegados hasta nosouos de 
este subsidio, el valor del sueldo jaqués oscila entre 17 y 21 db. Para poder efectuar el cálculo global, hemos reducido uniformemente toda la mo- 
neda jaquesa a barcelonesa según la relación 12:19. Debe tenerse ello en cuenta pues, sin duda, la cantidad global obtenida por nosotros no es ri- 
gurosamente exacta. 
2. El recaudador de la colecta de  arcel lona fue Joan Porta, porter de1 infante primogénito Pedro, tras el fallecimiento del recaudador vi- 
talicio Pere Folquet. Según el albard confeccionado en agosto de 1335, se percibieron efectivamente los 100,000 sb. Sobre esta cantidad se realizó 
la asignación a Violante de Aragón (8.000 sb.), pero la mayor parte sinrió para enjugar préstamos contraídos por la Corte (Berenguer de CasteUvi, 
25.000 sb.; Berenguer Cunill, 1.300 sb.; Pere Costa, 10.547; Yuceff Baró, 11.000 sh.; judíos de Vilafranca, 5.500 sb.; Mossé Nagan, 2.850 ... ) que 
totalizan 56.197 sb. (56 %); el tesorero ingresó 21.500 sb. RP, MR, 635, fols. 81.-91. 
3. Las cuentas de Arnau Gasol fueron verificadas en enero de 1336. Los 90.000 sb. se distribuyeron mayoritariamente de la siguiente ma- 
nera: 37.000 sb. a A. Ballester para la mnrca francesa; 7.000 sb. por la asignación a Violante de Aragón; y diversos préstamos (Berenguer Cuna,  
5.500 sh.; Pere de Esplugues, 3.500 sb ...); el tesorero ingresó 36.333 sb. (40,3 %). RP, MR, 635, sin foliación. 
4. En abril de 1334, el rey comunicaba a la aljama de Lérida el cambio del recaudador: por muerte de GuiUem Batlle, esta funci6n sería 
desempeñada por Bernat de Queras. En noviembre del mismo año, Alfonso IV redamaba a la aljama ilerdense el pago total del subsidio. ACA, 
reg. 543, fols. 235 vto. y 240r. 
5 .  Las cuentas de  Simó de Pores fueron verificadas en enero de 1338: se percibieron efectivamente los 500 sb. pero la liquidación final 
se hizo conjuntamente con las cuentas de la baronía de Montcada lo que, como tantas otras veces, nos impide conocer el destino posterior de aque- 
lla cantidad. RP, MR, 636, fols. 73r-76vto. 
6. Por intervención del infante primogénito Pedro, el rey h i w  una remisión de 14.000 si. a la aljama zaragozana. ACA, reg 543, fol. 
236vto. Los 28.000 si. de las aljamas de Zaragoza y Daroca fueron percibidos efectivamente por R. G .  de Siiena, cuyas cuentas se verificaron en 
abril de 1339: 21.000 sh. fueron entregadas a A. Ballester (marca francesa); el resto se empleó en devolución de préstamos (3.077 si. a dos ve- 
cinos de Teruel; 2.000 si. a Bart de Molina) y en la asignación de 2.000 si. a la casa de la infanta María; el tesorero recibió 10.000 sb. (22,5 %). 
RP, MR, 637, fols. 1r:vto. 
7. El albard de Pedro Pasadores se confeccionó en marzo de 1335. La mayor parte del producto del subsidio sirvió para devolver prés- 
tamos: 6.000 sb. al propio recaudador; 4.000 si. a Juan Peris del Roy; 400 sb. a los judíos de Teruel; y 600 sh. a maestre Alanar, metge del 
senyor rey; el tesorero ingresó 2.260 sh. (14,2 %). RP, MR, 634, fols. 198r.-vto. 
8. La aljama de Monclús tenía el privilegio de pagar sólo 750 si.; pero ofrecieron «graciosamente» 1800 si. que el rey aceptó y ordenó 
entregar a un vecino de Ainsa, en pago parcial de una cantidad debida por la fabricación de cierto número de rtelles de rems que la corte le 
había comprado. Por otra parte, las aljamas de Tamarite Y de Ariza obtuvieron una remisión de 300 si. y 800 si. respectivamente. Las cantidades 
restantes fueron percibidas por Martín de  Rufás, cuyas cuentas fueron verificadas en octubre de 1335. La marca francesa absorbió 19.000 sb. de 
esta colecta; 9.653 s. 10 d.0b.h. se destinaron a pagar el violari de Bernat de Sarrii; y el tesorero recibió 26.947 s 2 dj. (609 %), RP, MR, 636, 
fols. 16r.-171. 
9. No hemos localizado la verificación de cuentas de Aznar Sobrino. 
10. Las cuentas de Lope de Sos se verificaron en abril de 1337. Sólo recibió de la aljama valenciana 23.000 sb. pues los otros 10.000 sb. 
ya habían sido pagados a Boil. Aunque las cuentas de esta colecta se hicieron conjuntamente con las de la questia de los lugares reales de Valen- 
cia y de las aljamas musulmanas, hemos de destacar dos asignaciones específicas que gravaban el subsidio judío: 5.000 sb. a la infanta Violante 
de Aragón y 4.000 sh. al comendador de Montalbán Vidal de Vilanova (y a su hijo Pere). Reten amos también 21.430 sb. pagados a Benavent 
de Benviure, nuevo administrador -tras la muerte de MaciA d'Esplugues- del uiolari de Bernat de !arria. RP, MR, 636, fols. 7r.-81. 
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NOTAS AL CUADRO I X  
l. Los datos para reconstruir este subsidio, tal como han llegado basta nosotros, son poco seguros: desde la no inclusión de las aliamas de 
Jaca y Barbastro (entre otras) hasta el hecho de que sólo hayamos localizado las verificaciones de cuentas de dos recaudadores (los de las ecolec- 
tas» de Barcelona y Gerona); todo ello dificulta la reconstrucción del subsidio pedido a las aljamas aragonesas y valencianas. Hemos vuelto a con- 
vertir la moneda jaquesa (en la que se especifican las cantidades repartidas a las aljamas de Daroca, Teruel, Ejea y Luna) en barcelonesa según la 
~ i a c i ó n  12 di.: 19 db., lo que puede introducir de nuevo algunas distorsiones en la cantidad final que, según nuestros cálculos, ascendió a 150.625 
sh. 
2. Las cuentas de Joan Porta se verificaron en mayo de 1337: 15.000 sb. fueron retenidos por la propia aljama, que ya los había dado a 
cuenta de los 25.000 sb. que debían entregar al infante Ramón 13erenguer para sufragar los gastos de su embajada al Papa; 6.000 sb. se entre- 
garon a Pere Marc por asuntos secretos del rey; 4.000 sb. al rector de la iglesia de Falset por su embajada ante el rey Roberto (de Anjou); 15.500 
sb. y 2.025 sb. a los tesoreros Urríes y Boil respeciivamente. RP, MR, 636, fals. 3Or.-vto. 
3 El Maestro Racional verificó las cuentas de Arnau Gasol en enero de 1336: 19.500 sb. fueron entregados al infante primogénito Pedro, 
a cuenta de los 40.000 sb. asignados por el rey a su Casa; y 12.500 sb. al tesorero Boil, RP, MR, 635, fols. 37vto.-381. 
4. No hemos encontrado las verificaciones de cuentas de los restantes recaudadores. 
